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Right
日本社会におけるＡＤＲの可能`性
論
説
曰
本
社
会
に
お
け
る
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
可
能
性
Ｉ
は
じ
め
に
Ⅱ
「
法
化
」
と
Ａ
Ｄ
Ｒ
１
言
葉
と
現
象
の
ず
れ
２
現
象
と
し
て
の
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
概
況
ｌ
日
米
比
較
３
裁
判
所
に
お
け
る
民
事
調
停
の
歴
史
と
理
念
４
日
本
の
今
般
の
司
法
制
度
改
革
と
Ａ
Ｄ
Ｒ
Ⅲ
日
本
社
会
に
お
け
る
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
最
近
の
動
き
１
Ａ
Ｄ
Ｒ
法
の
制
定
「
納
得
の
い
く
解
決
」
を
求
め
て
Ｉ
吉
田
勇
199（熊本法学113号'08）
論 説
日本社会では、様々な紛争解決過程で紛争当事者が「納得のいく解決」を求める声を挙げているのが観察される。
現在でも「円満な解決」とか「互譲による解決」といったことばが裁判所における調停の特徴として語られたり書
か
れ
た
り
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
表
現
は
も
は
や
紛
争
当
事
者
の
心
に
響
か
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
円
満
な
解
決」や「互譲による解決」が裁判によらない解決や合意による解決と同一視されていることもあるが、「納得のい
く解決」を求める声には、「円満な解決」や「互譲による解決」などに象徴される解決の仕方を拒否する強い思い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
紛
争
当
事
者
は
「
納
得
の
い
く
解
決
」
を
求
め
る
た
め
に
権
利
を
主
張
す
る
こ
と
も
あ
れ
Ｉ
は
じ
め
に
２
仲
裁
法
の
制
定
３
対
話
促
進
型
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
理
念
の
普
及
４
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
（
法
テ
ラ
ス
）
と
い
う
総
合
的
相
談
窓
口
の
設
置
Ⅳ
こ
れ
か
ら
の
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
可
能
性
１
「
納
得
の
い
く
解
決
」
と
Ａ
Ｄ
Ｒ
２
対
話
促
進
型
調
停
を
合
理
的
に
選
択
し
う
る
社
会
的
条
件
Ｖ
む
す
び
(熊本法学１１３号'08）２００
日本社会におけるＡＤＲの可能性
こ
の
課
題
に
本
格
的
に
取
り
組
む
た
め
に
は
、
二
つ
の
基
礎
作
業
が
必
要
で
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、
「
納
得
の
い
く
解
決
」
を
基
礎
づ
け
て
い
る
社
会
規
範
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
「
納
得
」
は
、
た
だ
単
に
紛
争
当
事
者
の
主
観
的
な
い
し
主
体
的
な
満
足
を
意
味するわけではない。「納得」は何らかの意味において社会規範ないし共同規範によって基礎づけられることによっ
て
、
そ
の
社
会
的
公
正
さ
が
担
保
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
こ
う
言
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
社
会
規
範
が
明
確
な
形
で
援
用
で
き
る
よ
う
に
自
覚
化
さ
れ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
現
在
で
は
、
日
常
的
に
は
社
会
規
範
の
妥
当
は
か
な
り
あ
い
ま
い
に
な
っ
て
い
る
の
は
事
実
で
あ
る
。
紛
争
の
発
生
を
契
機
と
し
て
は
じ
め
て
、
日
常
的
に
は
あ
ま
り
意
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
社
会
規
範
、
し
か
も
自
分
た
ち
に
内
在
化
さ
れ
て
い
た
社
会
規
範
が
強
く
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
紛
争
当
事
者
に
対
す
る
第
三
者
の
社
会
的
非
難
が
社
会
規
範
の
形
を
と
る
こ
と
も
あ
る
。
紛
争
当
事
者
に
対
す
る
社
会
的
反
応
に
も
、
周
囲
の
第
三
者
（
「
狭
い
世
間
」
）
の
規
範
的
反
応
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
報
道
を
通
し
て
「
広
い
世
間
」
の
規
範
的
反
応
が
誘
発
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
私
は
こ
の
よ
う
な
現
象
を
、
紛
争
に
よ
る
社
会
規
範
の
結
晶
化
作
用
と
名
づ
け
た
い
と
思
う
。
も
う
ひ
と
つ
の
基
礎
作
業
は
、
紛
争
当
事
者
が
法
の
世
界
と
「
納
得
」
の
い
く
関
わ
り
方
を
す
る
可
能
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
「
納
得
の
い
く
解
決
」
は
「
法
的
解
決
」
と
同
じ
で
は
な
い
の
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
「
法
的
解
決
」
と
つ
ね
に
対
立
す
る
わ
われる。
ぱ訴訟を利用することもある。しかし、権利が実現したり判決で黒白をはっきりさせることができたからといって、
「
納
得
の
い
く
解
決
」
が
得
ら
れ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
の
である。
こ
の
よ
う
に
み
て
き
た
だ
け
で
も
、
「
納
得
の
い
く
解
決
」
は
民
事
紛
争
の
解
決
に
お
い
て
鍵
を
な
す
重
要
な
観
念
で
あ
る
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
紛
争
解
決
過
程
に
お
い
て
「
納
得
の
い
く
解
決
」
志
向
が
ど
の
よ
う
な
働
き
を
し
て
い
る
か
、
そ
の
働
き
に
第
三
者
が
ど
の
よ
う
に
関
与
し
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
ひ
と
つ
の
法
社
会
学
的
な
研
究
課
題
に
な
る
も
の
と
恩
201（熊本法学113号'08）
論 説
私
見
に
よ
れ
ば
、
さ
し
あ
た
り
二
つ
の
現
象
が
手
が
か
り
に
な
る
。
ひ
と
つ
は
日
本
社
会
が
「
法
化
」
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
現
象
、
も
う
ひ
と
つ
は
日
本
社
会
で
も
裁
判
外
紛
争
解
決
（
Ａ
Ｄ
Ｒ
）
が
重
視
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
い
う
現
象
で
あ
る
。
紛
争
当
事
者
の
視
点
か
ら見れば、社会の「法化」が進行していることは、日常生活世界と法の世界を架橋する必要が高まることを意味し
て
い
る
し
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
が
拡
充
・
活
性
化
さ
れ
る
こ
と
は
、
紛
争
当
事
者
が
「
納
得
の
い
く
解
決
」
を
主
体
的
に
獲
得
で
き
る
手
続
的
可
能
性
が
拡
大
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
「
納
得
」
は
、
私
た
ち
の
日
常
的
な
生
活
世
界
と
法
の
世
界
を
架
橋
す
る
観
念
で
あ
る
と
同時に、紛争当事者の主体性を表現する観念でもあるというのが私の仮説であるが、この仮説を検証するためにも、
こ
れ
ら
二
つ
の
現
象
が
有
力
な
手
が
か
り
に
な
る
。
以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
ふ
ま
え
て
、
本
稿
で
は
、
日
本
社
会
に
お
け
る
「
法
化
」
現
象
と
Ａ
Ｄ
Ｒ
現
象
を
手
が
か
り
に
し
て
紛
争
当
事
者
の
求
め
る
「
納
得
の
い
く
解
決
」
に
適
合
的
な
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
可
能
性
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
に
す
る
。
Ⅱ
で
は
、
「
法
化
」
と
く
解
決
」
に
近
づ
く
ほ
か
な
い
。
こうして、社会規範に基礎づけられた「納得のいく解決」の可能性と「納得のいく」法援用の可能性を通して、
紛
争
当
事
者
の
期
待
す
る
「
納
得
の
い
く
解
決
」
の
あ
り
方
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
は
言
っ
て
も、社会規範による「納得」の根拠づけられ方を研究するにも、「納得のいく」法援用の具体的なあり方を研究す
る
に
も
周
到
な
準
備
が
必
要
に
な
る
。
し
か
し
私
に
は
今
そ
の
準
備
が
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
限
ら
れ
た
視
点
に
立
っ
て
「
納
得
の
い
け
で
は
な
い
。
「
納
得
の
い
く
解
決
」
を
求
め
る
か
ら
こ
そ
明
確
に
権
利
を
主
張
す
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
「
納
得
の
い
く
」
法
援
用
と
言
い
表
す
こ
と
が
で
き
る
。
と
く
に
加
害
者
が
「
誠
意
あ
る
謝
罪
」
を
し
な
い
だ
け
で
な
く
、
対
話
に
も
応
じ
よ
う
と
し
な
い
と
き
に
、
被
害
者
が
訴
訟
を
利
用
し
て
加
害
者
の
法
的
責
任
を
追
及
し
よ
う
と
試
み
い
だ
け
で
な
く
、
対
話
に
も
応
じ
し
る
こ
と
は
、
そ
の
典
型
で
あ
ろ
う
。
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１
言
葉
と
現
象
の
ず
れ
日本では、「法化」もＡＤＲも比較的新しい一一一一口葉である。いずれも欧米から導入された言葉である。しかし、「法
化」と名づけられる社会秩序の変容もＡＤＲとよばれる裁判外紛争解決制度も、わが国では以前からみられる現象
である。まずは、言葉と現象のこのようなずれに着目する必要がある。
「法化」という言葉はもともと翻訳語である。アメリカにおけるＦの、四｝旨昌一・ロやドイツにおける「の月①・耳」』＆ロロ胸
を
め
ぐ
る
議
論
が
わ
が
国
に
熱
心
に
紹
介
さ
れ
た
の
は
お
も
に
一
九
八
○
年
代
以
降
で
あ
る
が
、
そ
の
際
に
こ
れ
ら
の
言
葉
の
訳
語
と
し
て
用
い
ら
れ
は
じ
め
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ＡＤＲの言葉と現象が乖離していることと「法化」とＡＤＲの日米比較とをふまえて、日本社会における「法化」
とＡＤＲの現象を概観するとともに、日本のＡＤＲのなかで多用されてきた裁判所内の調停の捉え方とその変化を
取
り
上
げ
る
。
Ⅲ
で
は
、
日
本
社
会
に
お
け
る
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
最
近
の
お
も
な
動
き
を
取
り
上
げ
る
。
と
く
に
、
紛
争
当
事
者
か
ら
見
た
対
話促進型ＡＤＲの理念と技法が普及しつつあることに注目したいと思う。Ⅳでは、「納得のいく解決」に適合的な
対話促進型調停に焦点を合わせて、紛争当事者によって対話促進型調停が合理的に選択されうる社会的条件を探る
ことにし、最後のむすびでは、日本社会における「納得のいく解決」志向を解明するために必要な研究課題に簡単
に
触
れ
る
こ
と
に
す
る
。
Ⅱ
「
法
化
」
と
Ａ
Ｄ
Ｒ
203（熊本法学113号'08）
論 説
日
本
社
会
の
「
法
化
」
と
い
う
言
葉
が
か
な
り
頻
繁
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
欧
米
の
「
法
化
」
に
関
す
る
理
論
の
紹
介
を
通
し
て
で
あ
り
、
例
外
は
あ
る
も
の
の
、
こ
の
よ
う
な
国
際
化
が
論
じ
ら
れ
た
一
九
八
○
年
頃
か
ら
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
測
さ
れ
（？こ
る。この一一一一口葉が、都市化・産業化および国際化に伴う様々な社会領域における秩序変化という日本社会の現象を一一一一口
い
表
す
た
め
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
そ
れ
か
ら
さ
ら
に
一
○
年
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
ＡＤＲという言葉はどうだろうか。裁判外紛争解決（少一（の目昌ぐのＣ】の已三の元の①。」三］・ロ）を意味するＡＤＲと
いう一一一一口葉は、日本ではおおよそ一九八○年代末から一九九○年頃にかけて研究者の間ではかなり頻繁に使われるよ
（３）
うになったと推測されるが、例外もある。総じて一一二口えば、ＡＤＲという一一一一口葉を用いたのはＡＤＲの研究者に限られ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
社
会
の
か
な
り
の
範
囲
で
Ａ
Ｄ
Ｒ
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
司
法
制
度改革審議会がＡＤＲの拡充・活性化を提言した二○○一年前後からではないかと推測される。わが国における民
間の新しいＡＤＲ運動ともいうべきメディエーションの理念と技法の研修プログラムの実践が開始されたのも司法
制
度
改
革
審
議
会
意
見
書
以
降
で
あ
り
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
と
い
う
言
葉
も
、
ほ
ぼ
こ
の
時
期
に
社
会
的
に
用
い
ら
れ
始
め
た
の
で
は
な
い
か
と
一応推測しておきたい。正確な確定には、なお一層の経験的な検証が必要である。
行
し
た
の
は
一
九
六
○
岸
速
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
社会の「法化」とは、一言で一一一一口えば、社会が法を必要とするようになる傾向、社会において法の機能が拡大して
（１）
い
く
傾
向
の
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
「
法
化
」
は
も
う
少
し
限
定
的
に
、
民
事
紛
争
の
解
決
過
程
に
お
い
て
法
が
援
用
さ
れ
る
必
要性が高まることを意味するものとして用いられる。このような一般的な意味では、「法化」という現象は明治時
代
以
降
に
経
済
社
会
の
発
展
に
伴
っ
て
徐
々
に
進
行
し
て
き
た
過
程
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
傾
向
が
日
本
社
会
で
大
き
く
進
行
し
た
の
は
一
九
六
○
年
代
の
都
市
化
・
産
業
化
に
よ
っ
て
で
あ
り
、
一
九
八
○
年
代
に
は
国
際
化
に
よ
っ
て
こ
の
傾
向
は
さ
ら
に
加
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以
上
の
よ
う
な
行
政
型
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
整
備
に
比
べ
る
と
、
民
間
型
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
整
備
と
そ
の
利
用
は
大
き
く
立
ち
遅
れ
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
民
間
型
Ａ
Ｄ
Ｒ
と
し
て
は
業
界
型
が
圧
倒
的
に
多
く
、
公
正
中
立
な
第
三
者
が
関
与
す
る
Ａ
Ｄ
Ｒ
は
、
単
位
弁
護
士
会
に
設
置
さ
れ
て
い
る
仲
裁
セ
ン
タ
ー
、
（
財
）
交
通
事
故
紛
争
処
理
セ
ン
タ
ー
、
（
財
）
日
弁
連
交
通
事
故
相
談
セ
ン
タ
ー
な
ど
に
（５）
限られていうＣのである。
２
現
象
と
し
て
の
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
概
況
ｌ
日
米
比
較
わ
が
国
で
は
Ａ
Ｄ
Ｒ
と
い
う
現
象
は
ど
の
よ
う
に
み
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
最
も
よ
く
利
用
さ
れ
て
き
た
Ａ
Ｄ
Ｒ
は
裁
判
所
に
お
け
る
調
停
で
あ
る
。
大
正
期
に
大
量
に
生
じ
て
い
た
紛
争
類
型
、
す
な
わ
ち
借
地
借
家
争
議
、
小
作
争
議
、
労
働
争
議
な
ど
の
解
決
の
た
め
に
裁
判
所
に
調
停
制
度
が
導
入
さ
れ
た
。
戦
後
に
な
る
と
、
調
停
の
対
象
は
、
一
九
四
八
年
の
家
事
審
判
法
の
制
定
に
よ
り
家
事
紛
争
全
般
に
拡
大
さ
れ
、
一
九
五
一
年
に
は
民
事
調
停
法
の
制
定
に
よ
り
民
事
紛
争
全
般
に
拡
大
さ
れ
た
。
民
事
調
停
法
は
一
九
七
四
年
に
改
正
さ
れ
、
調
停
の
質
的
改
善
が
目
指
さ
れ
た
。
調
停
が
戦
後
一
貫
し
て
裁
判
所
に
お
い
て
裁
判
と
並
ぶ
大
き
な
役
割
を
果
し
て
き
た
こ
と
が
わ
が
国
に
お
け
る
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
最
大
の
特
徴
で
あ
る
。
戦
後
に
お
け
る
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
も
う
ひ
と
つ
の
特
徴
は
、
新
し
い
紛
争
の
発
生
に
応
じ
て
多
様
な
行
政
型
Ａ
Ｄ
Ｒ
が
整
備
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
戦
後
初
期
に
は
、
一
九
四
六
年
の
労
働
組
合
法
の
施
行
に
伴
い
、
国
に
は
中
央
労
働
委
員
会
、
都
道
府
県
に
は
地
方
労
働
委
員
会
が
設
置
さ
れ
た
。
深
刻
な
公
害
被
害
に
対
応
す
る
た
め
に
、
一
九
七
○
年
に
制
定
さ
れ
た
公
害
紛
争
処
理
法
に
基
づ
い
て
、
国
に
は
（４）
公
害
等
調
整
委
員
会
が
、
都
道
府
県
に
は
公
害
審
査
〈
万
が
そ
れ
ぞ
れ
設
置
さ
れ
た
。
ま
た
消
費
者
被
害
に
対
し
て
は
、
一
九
七
○
年
の
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
法
に
基
づ
き
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
が
設
置
さ
れ
た
が
、
地
方
自
治
体
に
は
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
ま
た
は
消
費
者
セ
ン
タ
ー
が
設
置
さ
れ
た
。
こ
こ
で
日
本
社
会
に
お
け
る
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
発
展
の
特
徴
を
み
る
た
め
に
ア
メ
リ
カ
社
会
に
お
け
る
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
発
展
史
を
ご
く
簡
単
に
見
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て
み
る
こ
と
に
す
る
。
建
国
以
来
進
ん
で
き
た
「
法
化
」
の
弊
害
が
市
民
の
間
で
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
は
一
九
五
○
年
代
で
あ
る
と
い
う
。
「
訴
訟
が
極
度
に
専
門
化
し
、
高
額
に
な
り
、
人
々
の
日
常
感
覚
か
ら
乖
離
し
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
ア
メ
リ
カ
社
会
は
、
日
本
か
ら
み
る
と
、
法
と
訴
訟
が
浸
透
し
て
い
る
訴
訟
社
会
そ
の
も
の
に
み
え
る
が
、
そ
の
過
剰
な
「
法
化
」
に
対
す
る
反
動
と
し
て
、
言
い
換
え
れ
ば
、
「
非
ｌ
法
化
」
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
で
は
裁
判
の
簡
素
化
が
求
め
ら
れ
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
が
実
践
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
だ
け
で
な
く
、
「
反
ｌ
法
化
」
現
象
も
登
場
す
る
こ
と
に
な
る
。
「
反
ｌ
法
化
」
は
自
分
た
ち
の
問
題
は
自
分
た
ち
で
「
手
作
り
的
に
」
解
決
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
意
識
を
土
台
に
し
て
い
る
も
の
で
、
調
停
の
理
念
に
強
く
（６）
現
れ
て
い
る
、
と
い
う
の
が
レ
ビ
ン
小
林
久
子
氏
の
指
摘
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
で
は
、
過
剰
な
訴
訟
の
増
加
に
伴
い
、
裁
判
の
遅
れ
と
高
い
コ
ス
ト
の
負
担
に
耐
え
が
た
く
な
っ
た
こ
と
が
Ａ
Ｄ
Ｒ
運
動
に
つ
な
が
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
あ
ら
ゆ
る
紛
争
が
訴
訟
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
ま
す
ま
す
、
訴
訟
利
用
の
コ
ス
ト
の
高
さ
、
訴
訟
の
遅
延
、
訴
訟
に
よ
る
解
決
の
質
的
な
限
界
な
ど
が
明
ら
か
に
な
る
の
は
容
易
に
想
像
さ
れ
る
。
Ａ
Ｄ
Ｒ
運
動
は
、
過
剰
な
「
法
化
」
に
対
す
る
「
非
法
化
」
や
「
反
法
化
」
の
動
き
と
し
て
登
場
し
た
の
で
あ
る
。
レ
ビ
ン
小
林
氏
は
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
な
か
で
も
交
渉
促
進
型
調
停
を
「
反
法
化
」
の
動
き
と
し
て
位
置
づ
け
る
と
と
も
に
、
交
渉
促
進
型
調
停
に
裁
判
と
は
最
も
異
質
な
も
の
と
し
て
の
強
い
理
念
性
を
込
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
発
展
の
歴
史
を
、
早
く
か
ら
第
一
期
と
第
二
期
に
区
別
し
た
の
は
小
島
武
司
氏
で
あ
る
。
氏
は
Ａ
Ｄ
Ｒ
運
動
の
出
発
点
を
、
一
九
七
六
年
四
月
に
ミ
ネ
ソ
タ
州
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
パ
ウ
ン
ド
会
議
に
お
け
る
サ
ン
ダ
ー
報
告
に
求
め
て
（７）
い
る
。
こ
の
会
議
は
、
当
時
の
Ｗ
・
バ
ー
ガ
ー
連
邦
最
高
裁
判
所
長
官
の
意
向
を
受
け
て
開
催
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
〈
云
議
で
サ
ン
ダ
ー
教
授
が
「
マ
ル
チ
ド
ア
裁
判
所
構
想
」
を
提
案
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
司
法
政
策
の
な
か
に
Ａ
Ｄ
Ｒ
が
組
み
込
ま
れ
た
明
（８）
示
的
な
出
発
点
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
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日本社会におけるＡＤＲの可能性
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
一
九
七
○
年
代
に
Ａ
Ｄ
Ｒ
運
動
は
広
く
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
が
、
一
九
八
○
年
代
に
は
、
裁
判
所
の
推
進
に
か
か
る
調
停
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
各
地
に
広
が
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
が
第
二
期
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
続
く
の
が
一
九
九
○
年
か
ら
現
在
ま
で
の
（９）
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
制
度
化
期
で
あ
る
。
一
九
九
○
年
に
は
司
法
改
革
法
が
制
定
さ
れ
、
さ
ら
に
一
九
九
八
年
に
は
連
邦
裁
判
所
法
の
一
部
改
正
（Ⅲ）
と
い
う
形
で
連
邦
Ａ
Ｄ
Ｒ
法
が
制
定
さ
れ
て
か
ら
今
日
に
至
る
ま
で
の
時
期
で
あ
る
。
わ
た
し
た
ち
に
と
っ
て
も
こ
の
制
度
化
の
時
期
（皿）
は
重
要
に
な
る
が
、
こ
こ
で
は
取
り
上
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ア
メ
リ
カ
で
一
九
七
○
年
代
に
多
発
し
た
人
種
差
別
、
女
性
差
別
、
身
障
者
差
別
、
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
、
環
境
問
題
な
ど
を
め
ぐ
る
紛
争
は
い
ず
れ
も
裁
判
に
よ
っ
て
解
決
し
に
く
い
ト
ラ
ブ
ル
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
解
決
す
る
た
め
に
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
運
動
が
推
進
さ
れ
、
多
様
な
Ａ
Ｄ
Ｒ
が
考
案
ざ
れ
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
九
九
○
年
代
に
、
そ
の
よ
う
な
Ａ
Ｄ
Ｒ
が
司
法
制
度
の
中
に
具
体
的
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
一
九
九
○
年
代
で
も
利
用
さ
れ
て
い
る
の
は
、
フ
ァ
ク
ト
・
フ
ァ
イ
ン
デ
ィ
ン
グ
、
ミ
ニ
・
ト
ラ
イ
ア
ル
、
サ
マ
リ
ー
・
ジ
ュ
リ
ー
・
（皿）
ト
ラ
イ
ア
ル
、
ミ
ー
ダ
ブ
、
調
停
、
仲
裁
、
そ
し
て
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
な
ど
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
注
目
さ
れ
る
の
は
す
で
に
「
現
在
ァ
（Ｍ）（旧）
メ
リ
カ
の
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
中
心
は
仲
裁
か
ら
調
停
に
移
行
」
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
調
停
人
養
成
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
盛
ん
に
実
施
さ
れ
て
お
り
、
す
で
に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
メ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
受
講
し
た
市
民
が
七
六
○
○
○
人
に
上
る
と
報
告
さ
（肥）
（Ⅳ）
れ
て
い
る
と
い
う
。
ア
メ
リ
カ
の
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
の
九
五
％
に
は
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
コ
ー
ス
が
あ
る
と
も
い
わ
れ
る
。
一
九
八
○
年
代
に
登
場
した『ハーバード流交渉術』がウィンーウィン交渉を説いたこと、一九九○年代以降にはＡＤＲの制度化が進めら
れ
、
一
九
九
八
年
の
Ａ
Ｄ
Ｒ
法
の
制
定
に
よ
り
連
邦
裁
判
所
と
し
て
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
利
用
計
画
が
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
交
渉
（旧）
ｚのｍ・言は。□教育が調停二の曰昌・ロ教育の中心になっていることからも、調停三の臼昌・ロは交渉促進型であると考
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以
上
の
よ
う
な
ア
メ
リ
カ
の
Ａ
Ｄ
Ｒ
事
情
に
比
べ
る
と
、
日
本
社
会
は
現
在
「
法
化
」
さ
れ
つ
つ
あ
る
社
会
で
あ
り
、
し
か
も
、
ま
だ
「
法
化
」
の
程
度
が
そ
れ
ほ
ど
高
く
な
い
社
会
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
日
本
社
会
で
は
、
司
法
制
度
改
革
審
議
会
の
意
見
書
に
基
づ
く
「
小
さ
い
司
法
」
か
ら
「
よ
り
大
き
な
司
法
」
へ
の
政
策
的
展
開
が
よ
う
や
く
開
始
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
日
本
社
会
で
は
、
司
法
政
策
の
課
題
は
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
第
一
に
、
裁
判
や
弁
護
士
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
確
実
に
す
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
現
在
で
は
も
は
や
そ
れ
だ
け
で
は
足
り
な
い
。
複
雑
多
様
な
現
代
社
会
で
は
、
裁
判
だ
け
に
よ
っ
て
紛
争
解
決
ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
裁
判
に
よ
る
紛
争
解
決
の
量
的
、
質
的
限
界
を
考
え
る
と
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
利
用
も
ま
た
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
司
法
制
度
改
革
審
議
会
に
お
い
て
も
、
裁
判
と
Ａ
Ｄ
Ｒ
は
同
時
に
整
備
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
意味している。
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
裁
判
と
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
将
来
的
な
あ
り
方
を
展
望
す
る
上
で
非
常
に
重
要
な
二
つ
の
事
実
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
、
調
停
が
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
代
表
的
方
法
に
な
っ
て
き
た
こ
と
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
裁
判
の
社
会
的
意
義
が
再
評
価
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
事
実
は
実
は
日
本
社
会
の
将
来
を
見
通
す
た
め
に
も
示
唆
的
で
あ
る
。
レ
ビ
ン
小
林
氏
が
強
調
し
て
い
る
の
（旧）
は
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
発
展
は
裁
判
の
社
会
的
役
割
低
下
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
社
へ
声
で
は
、
訴
訟
と
調
停
三
の
曰
三
目
が
異
質
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
、
過
剰
な
「
法
化
」
の
重
荷
に
耐
え
か
ね
て
訴
訟
社
会
に
対
す
る
徹
底した反動として調停三のｓｐは。□が理念化されたからであるが、それと同時に、アメリカでは、ＡＤＲの発展によっ
て
裁
判
の
役
割
に
つ
い
て
の
市
民
間
の
議
論
が
進
み
、
裁
判
判
決
の
も
つ
強
制
権
の
有
効
性
が
再
認
識
さ
れ
た
の
だ
と
い
う
。
裁
判
は
、（鋤）
Ａ
Ｄ
Ｒ
に
よ
る
自
主
的
解
決
が
不
成
功
に
終
わ
っ
た
後
の
最
後
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
私
た
ち
は
し
ば
し
ば
、
ま
ず
訴
訟
を
提
起
し
て
か
ら
交
渉
す
る
と
い
う
の
が
ア
メ
リ
カ
型
の
訴
訟
利
用
の
支
配
的
な
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
と
想
定
し
て
き
た
が
、
こ
の
よ
う
な
想
定
は
、
現
在
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
調
停
の
重
要
性
を
十
分
に
認
識
し
え
て
い
な
い
こ
と
を
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日本社会におけるＡＤＲの可能性
と
い
う
認
識
は
共
有
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
日
本
社
会
で
は
、
裁
判
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
ま
だ
不
十
分
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
訴
訟
の
固
有
の
役
割
を
強
調
す
る
必
要
性
は
ア
メ
リ
カ
社
会
に
お
い
て
よ
り
も
も
っ
と
大
き
い
は
ず
で
あ
る
。
日
本
社
会
で
は
調
停
と
裁
判
の
理
念
的
な
異
質
性
が
明
確
に
認
識
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
こ
そ
、
裁
判
所
に
お
け
る
調
停
の
理
念
が
あ
い
ま
い
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
も
あ
る
。
例
え
ば
、
廣
田
尚
久
氏
が
調
停
と
訴
訟
の
理
念
的
異
質
性
を
強
調
し
て
い
る
の
も
、
調
停
を
積
極
的
な
理
念
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
る
た
め
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
日
本
社
会
で
は
、
裁
判
判
決
は
強
制
権
を
持
つ
の
に
対
し
て
、
調
停
合
意
は
執
行
力
を
も
つ
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
レ
ビ
ン
小
｛皿）
林
氏
の
指
摘
も
重
要
で
あ
る
。
こ
の
指
摘
に
は
明
確
な
調
停
理
念
の
裏
づ
け
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
裁
判
判
決
と
調
停
〈
ロ
意
は
理
念
的
に
異
質
だ
か
ら
混
同
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
調
停
は
裁
判
の
亜
流
で
も
な
け
れ
ば
、
裁
判
に
と
っ
て
代
わ
る
紛
争
解
決
手
続
で
も
な
い
。
レ
ビ
ン
小
林
氏
の
考
え
方
は
、
民
間
型
調
停
を
も
司
法
政
策
に
取
り
込
も
う
と
い
う
わ
が
国
の
Ａ
Ｄ
Ｒ
法
に
い
う
調
停
観
と
は
完
全
に
対
立
し
て
い
る
。
現
在
で
は
、
認
証
さ
れ
た
Ａ
Ｄ
Ｒ
に
も
執
行
力
は
付
与
さ
れ
て
い
な
い
が
、
い
ず
れ
わ
が
国
の
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
発
展
過
程
で
認
証
さ
れ
た
Ａ
Ｄ
Ｒ
に
執
行
力
を
付
与
す
べ
き
だ
と
い
う
議
論
が
出
て
く
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
そ
の
際
に
は
あ
ら
た
め
て
調
停
の
理
念
が
問
わ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
以
上
、
ア
メ
リ
カ
の
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
歴
史
と
現
状
の
概
況
と
対
比
し
な
が
ら
、
日
本
社
会
の
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
お
お
ま
か
な
歴
史
と
現
状
を
見
て
き
た
が
、
こ
の
よ
う
な
対
比
に
よ
っ
て
、
日
米
の
Ａ
Ｄ
Ｒ
発
展
の
歴
史
的
事
情
の
違
い
が
わ
か
る
と
同
時
に
、
そ
の
違
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
司
法
政
策
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
共
通
事
情
も
わ
か
る
。
ア
メ
リ
カ
で
開
発
さ
れ
た
交
渉
促
進
型
調
停
三
の
＆
三
・
口
の
理
念
と
技
法
、
さ
ら
に
は
変
容
的
調
停
三
の
ｓ
昌
・
ど
の
理
念
と
技
法
が
日
本
社
会
に
も
導
入
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
司
法
と
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
制
度
的
関
係
づ
け
方
、
し
た
が
っ
て
、
日
本
に
お
け
る
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
制
度
設
計
の
あ
り
方
を
考
え
る
場
合
に
も
、
日
米
比
較
の
視
点
の
示
唆
す
る
と
こ
ろ
は
小
さ
く
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
209（熊本法学１１３号'08）
論 説
⑪
大
正
期
の
調
停
ｌ
末
弘
の
調
停
論
と
川
島
の
調
停
論
日
本
社
会
に
お
け
る
第
三
者
の
関
与
に
よ
る
紛
争
解
決
の
原
型
モ
デ
ル
を
「
調
停
的
仲
裁
」
ま
た
は
「
仲
裁
的
調
停
」
と
特
徴
づ
け
（型）
た
の
は
故
川
島
武
宜
氏
で
あ
っ
た
。
こ
の
原
型
モ
デ
ル
は
地
域
社
〈
玄
や
企
業
な
ど
の
中
間
集
団
の
な
か
に
見
ら
れ
た
民
間
調
停
を
モ
デ
ル
化
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
地
域
社
会
の
内
部
に
お
い
て
最
も
普
及
し
て
い
た
紛
争
解
決
手
続
（
地
域
社
会
内
調
停
）
で
は
、
地
域
の
名
望
家
や
有
力
者
が
調
停
者
で
あ
っ
た
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
行
政
が
権
威
的
な
第
三
者
と
し
て
関
与
す
る
紛
争
解
決
・
利
害
調
整
手
続
（
行
政
管
理
型
調
停
）
も
利
用
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
調
停
が
裁
判
所
の
中
に
最
初
に
制
度
化
さ
れ
た
の
は
大
正
期
で
あ
っ
た
。
川
島
氏
は
、
日
本
社
会
に
お
い
て
伝
統
的
な
訴
訟
回
避
傾
向
が
あ
る
こ
と
と
と
も
に
、
訴
訟
を
敬
遠
し
調
停
を
重
視
す
る
司
法
政
策
が
採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
分
析
し
て
み
せ
た
。
氏
は
調
停
の
制
度
化
が
権
利
義
務
関
係
を
あ
い
ま
い
に
す
る
政
策
的
意
図
に
よ
る
も
の
と
し
て
批
判
的
に
論
じ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
末
弘
は
、
す
で
に
こ
の
時
期
に
、
紛
争
当
事
者
の
視
点
か
ら
訴
訟
と
調
停
を
選
択
可
能
な
紛
争
解
決
手
続
と
し
て
機
能
的
に
比
較
し
て
、
同
時
代
の
中
で
の
調
停
の
現
実
的
な
意
義
を
説
い
て
い
る
。
小
作
人
の
権
利
を
保
障
す
る
実
体
法
（
小
作
法
）
が
成
立
し
な
か
っ
た
以
上
、
小
作
人
の
権
利
を
訴
訟
に
よ
っ
て
実
現
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
小
作
人
が
組
合
に
結
集
し
て
交
渉
力
（羽）
を
高
め
れ
ば
、
調
停
制
度
を
活
用
し
て
地
主
の
譲
歩
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
末
弘
は
、
こ
の
時
点
で
、
相
対
交
渉
と
訴
３
裁
判
所
に
お
け
る
民
事
調
停
の
歴
史
と
理
念
日
本
社
会
で
は
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
な
か
で
も
裁
判
所
に
お
け
る
調
停
の
役
割
が
大
き
い
の
で
、
こ
こ
で
は
Ａ
Ｄ
Ｒ
を
裁
判
所
に
お
け
る
民
事調停に代表させて、大正期の調停、戦後の民事調停および現代社会における調停のそれぞれの理念的な基礎づけ
を
簡
単
に
み
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
(熊本法学113号'08）２１０
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②戦後の民事調停法の制定と『調停読本」
わ
が
国
の
調
停
制
度
は
、
大
正
期
に
個
別
的
な
紛
争
類
型
ご
と
に
制
度
化
さ
れ
て
き
た
が
、
昭
和
二
六
年
に
は
、
調
停
制
度
の
対
象
が
民
事
紛
争
一
般
に
拡
大
さ
れ
た
。
日
本
国
憲
法
の
下
で
民
事
紛
争
の
解
決
の
た
め
に
民
事
調
停
は
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
直
さ
れ
た
のであろうか。調停の普及のために出版された『調停読本」が当時の調停の意味づけ方を表わしている。
こ
こ
で
は
二
点
に
注
目
し
た
い
。
ひ
と
つ
は
、
民
事
紛
争
の
解
決
方
法
と
し
て
訴
訟
が
司
法
の
根
幹
で
あ
っ
て
調
停
は
第
一
義
的
な
ものではないと指摘されていることである。「厳格公正な裁判こそ社会秩序の根源をなすもの」であって、「訴訟制
（濁）
度
が
背
後
に
あ
っ
て
こ
そ
、
調
停
制
度
も
生
き
た
役
割
を
果
せ
る
」
と
い
う
考
え
方
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
、
裁
判
と
調
停
の
長
所
と
短
所
が
的
確
に
整
理
さ
れ
て
い
る
の
は
、
『
調
停
読
本
」
が
最
高
裁
事
務
総
局
の
協
力
の
下
に
作
成
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。
調
停
は
、
公
開
に
よ
っ
て
公
正
さ
を
担
保
す
る
ほ
ど
の
必
要
は
な
い
と
は
い
え
、
公
正
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
調
停
だ
か
ら
法
律
を
問
題
に
し
な
く
て
よ
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
手
続
の
公
正
な
運
営
も
重
視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
「
和
」
を
重
視
す
る
と
い
う
日
本
人
の
国
民
性
と
調
停
と
を
関
連
づ
け
る
日
本
調
停
協
会
連
合
会
長
の
序
文
と
権
利
義
務
を
否
定
し
義
理
人
情
の
話
し
合
い
を
重
視
す
る
「
調
停
い
ろ
は
か
る
た
」
に
象
徴
さ
れ
る
調
停
観
と
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
調
停
い
ろ
は
か
る
た
」
に
は
、
こ
れ
に
応
募
し
た
当
時
の
一
般
の
人
々
ま
た
は
調
停
委
員
が
調
停
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
か
が
う
か
が
え
る
が
、
こ
の
調
停
観
は
、
訴
訟
を
第
一
義
的
な
も
の
と
考
え
る
最
高
裁
事
務
総
局
の
調
停
観
と
は
明
ら
か
に
異
な
っ
訟
の
間
に
、
選
択
肢
の
ひ
と
つ
と
し
て
調
停
を
位
置
づ
け
る
と
同
時
に
、
訴
訟
の
欠
陥
や
限
界
を
ふ
ま
え
て
、
調
停
の
存
在
理
由
を
積
極
的
に
説
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
な
発
想
は
、
末
弘
が
戦
後
の
一
九
四
九
年
に
行
っ
た
四
回
連
続
の
「
法
律
社
会
学
」
（別）
講
義
で
示
し
た
「
法
的
処
理
学
」
の
構
想
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
211（熊本法学１１３号'08）
論 説て
い
る
。
な
お
、
調
停
制
度
は
調
停
利
用
者
の
期
待
に
応
え
う
る
合
理
的
な
解
決
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
に
立
っ
て
、
調
停の本質論として調停裁判説を唱えたのは故佐々木吉男氏であった。その後の調停理論の展開は、大まかにみると、
佐
々
木
氏
の
説
い
た
調
停
裁
判
説
に
対
抗
し
な
が
ら
調
停
合
意
説
を
よ
り
理
論
的
に
基
礎
づ
け
る
も
の
へ
と
大
き
く
変
容
し
て
い
っ
た
〈湖）
ｊｂ一一一一口うべきものである。
日
本
型
調
停
を
担
う
調
停
委
員
の
意
識
と
調
停
利
用
者
の
利
用
動
機
と
が
相
反
し
て
い
る
こ
と
を
実
証
的
に
明
ら
か
に
し
た
の
は
故
（顕）
佐
々
木
吉
男
氏
で
あ
っ
た
が
、
「
調
停
い
ろ
は
か
る
た
」
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
は
、
調
停
利
用
者
の
考
え
方
で
は
な
く
、
調
停
委
員
や
調
停
に
期
待
す
る
一
般
人
の
考
え
方
で
あ
る
の
は
疑
い
な
い
。
以
上
の
こ
と
か
ら
だ
け
で
も
、
『
調
停
読
本
』
に
は
相
容
れ
な
い
二
つ
の
考
え
方
が
共
存
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
敗
戦
（、）
後の一○年足らずの過渡的な社〈万変化を考えると、「和」を尊重する国民性論も「調停いろはかるた」に象徴され
て
い
る
調
停
観
も
、
日
本
社
会
の
伝
統
的
な
法
文
化
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
「
近
代
化
」
さ
れ
つ
つ
あ
る
「
伝
統
的
」
法
文
化
の
当時の状況を象徴しているものと推測される。より正確な推測のためには、日本の法文化論と社会規範論の研究が
必
要
に
な
る
。
そ
れ
ら
が
日
本
社
会
の
「
法
化
」
の
過
程
で
ど
の
よ
う
に
変
容
し
て
い
く
の
か
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
最
高
裁
事
務
総
局
の
説
い
た
機
能
的
比
較
論
が
、
日
本
調
停
協
会
連
合
会
長
に
よ
る
「
和
」
の
精
神
を
重
視
す
る
国
民
性
論
お
よ
び
「
調
停
い
ろ
は
か
る
た
」
の
調
停
観
と
矛
盾
し
な
が
ら
も
相
補
的
で
あ
る
よ
う
に
み
え
る
の
は
、
そ
の
出
版
が
戦
後
の
早
い
時
期
だ
っ
た
か
ら
で
は
訴
訟
と
調
停
の
機
能
的
比
較
論
の
先
駆
者
は
末
弘
で
あ
っ
た
が
、
末
弘
が
展
開
し
た
の
は
訴
訟
と
調
停
の
紛
争
解
決
手
続
と
し
て
の
現
実
的
な
機
能
比
較
論
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
『
調
停
読
本
」
に
提
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
訴
訟
と
調
停
の
制
度
的
な
機
能
比
較
論
と
で
ないか。
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③
現
代
社
会
に
応
答
的
な
調
停
の
理
念
的
基
礎
づ
け
昭
和
五
九
年
の
時
点
で
調
停
の
存
在
理
由
を
問
い
直
し
、
調
停
の
本
質
を
合
意
に
求
め
た
上
で
、
調
停
の
未
来
像
と
し
て
、
「
当
事
者
が
対
等
の
立
場
に
お
い
て
、
調
停
機
関
の
助
力
を
受
け
つ
つ
主
体
的
紛
争
解
決
を
は
か
る
紛
争
解
決
方
式
と
し
て
の
調
停
は
き
わ
め
（羽）
て
重
要
な
意
義
を
も
っ
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
と
明
瞭
に
指
摘
し
た
の
は
、
萩
原
金
美
氏
で
あ
っ
た
。
氏
は
民
事
調
停
を
裁
判
と
行
政
型
苦
情
処
理
と
の
中
間
項
的
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
る
と
と
も
に
、
日
本
の
調
停
制
度
を
両
当
事
者
の
合
意
に
基
づ
く
主
体
的
な
紛
争
解
決
方
式
と
し
て
理
念
的
に
基
礎
づ
け
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
紛
争
解
決
の
理
論
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
法
化
社
会
に
お
け
る
調
停
の
存
在
理
由
を
理
論
的
に
基
礎
づ
け
よ
う
と
す
る
試
み
が
重
ね
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
代
表
的
な
試
み
を
例
示
し
よ
う
。
ま
ず
小
島
武
司
氏
の
調
停
論
が
あ
る
。
小
島
氏
は
、
「
正
義
の
総
合
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
包
括
的
な
理
論
的
枠
組
み
の
な
か
に
調
停
（卯）
を
位
置
づ
け
て
い
る
。
こ
の
試
み
は
、
欧
米
諸
国
と
く
に
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
調
停
へ
の
関
心
の
吉
同
ま
り
に
呼
応
し
て
、
国
際
的
な
比
較
の
視
点
の
も
と
に
、
日
本
の
調
停
制
度
を
新
し
く
位
置
づ
け
直
す
も
の
で
あ
っ
た
。
氏
に
よ
れ
ば
、
調
停
ま
た
は
苦
情
処
理
の
役
割
は当事者自治を理念的な基礎として理解すべきであって、その準裁判的な性格を強調することは制度的な基礎理論
（訓）
をゆがめる危険を伴うことになる。「現代社会における調停の本質は当事者意田心に求めるべき」なのである。
調
停
の
基
本
型
に
は
、
結
果
に
重
点
を
置
く
「
調
停
者
主
導
型
の
調
停
」
と
、
過
程
を
重
視
し
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
重
視
す
る
場
を
設
定
す
る
「
当
事
者
主
導
型
の
調
停
」
が
あ
る
。
氏
に
よ
れ
ば
、
後
者
の
調
停
パ
タ
ー
ン
が
現
代
社
会
に
お
け
る
合
理
的
人
間
像
に
よ
り
よ
く
適
合
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
氏
は
わ
が
国
の
伝
統
的
な
調
停
を
、
現
代
社
会
に
適
合
し
た
調
停
へ
と
再
編
成
す
る
こ
と
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
213（熊本法学113号'08）
論 説
（蛇）
を
目
指
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
ｊ
、
氏
は
ア
メ
リ
カ
の
調
停
の
理
論
と
実
際
が
、
基
本
的
な
要
素
に
お
い
て
は
、
わ
が
国
の
そ
れ
と
多
分
に
共
通
の
要
素
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
次
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
棚
瀬
孝
雄
氏
の
「
法
化
社
会
の
調
停
モ
デ
ル
」
論
な
い
し
「
自
律
型
調
停
」
論
で
あ
る
。
氏
が
試
み
る
の
（狐）
は
「
法
化
社
会
」
の
成
熟
に
よ
っ
て
始
め
て
生
み
出
さ
れ
た
新
し
い
調
停
の
理
念
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
で
あ
る
。
氏
は
、
口
ｕ
本
に
お
け
る
「
法
化
」
以
前
の
「
互
譲
を
説
く
」
調
停
と
対
比
し
な
が
ら
、
自
律
性
を
基
調
と
し
た
「
法
化
社
会
」
の
あ
り
方
に
適
合
し
た
調
停
を
理
論
的
に
基
礎
づ
け
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
真
に
自
律
し
た
個
人
を
前
提
と
し
た
調
停
理
論
を
展
開
す
る
た
め
に
素
材
を
ア
メ
リ
カ
に
求
め
て
い
る
が
、
そ
の
問
題
関
心
は
、
ア
メ
リ
カ
の
状
況
を
理
論
的
に
先
取
り
し
て
、
わ
が
国
の
こ
れ
か
ら
の
「
法
化
」
に
応
答
的
な
調
停
の
可
能
性
を
見
通
す
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
廣
田
尚
久
氏
の
調
停
論
も
注
目
さ
れ
る
。
氏
は
す
で
に
『
紛
争
解
決
学
」
の
旧
版
の
な
か
で
、
裁
判
所
に
お
け
る
従
来
型
の
調
停
の
（洲）
制
度
理
念
が
相
当
に
変
質
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
う
Ｃ
・
調
停
と
い
え
ば
、
「
和
」
の
精
神
や
「
互
譲
」
の
理
念
な
ど
が
語
ら
れ
て
き
た
が
、
調
停
制
度
の
運
用
の
実
際
の
中
に
も
「
自
治
的
解
決
方
式
を
重
要
視
し
、
紛
争
を
自
主
的
に
解
決
し
よ
う
と
い
う
社
会
全
（妬）
体の動き」が働いているのである。この社会全体の動きが、「和の精神を強く高い次元にもっていこうという動き」
と
「
調
停
制
度
の
限
界
を
広
げ
よ
う
と
い
う
動
き
」
の
基
礎
に
あ
る
と
い
う
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、
廣
田
氏
が
司
法
型
Ａ
Ｄ
Ｒ
で
あ
る
日本の調停を「私的自治」に基礎づけられた「理念型ＡＤＲ」としての調停へと改革するための制度改革構想を大
（妬）
胆
に
提
示
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
氏
は
、
司
法
に
大
き
く
取
胴
リ
込
ま
れ
て
い
る
わ
が
国
の
調
停
を
、
司
法
か
ら
切
り
離
し
て
、
「
私
的
自
治
」
に
基
礎
を
お
く
本
来
の
位
置
に
移
動
さ
せ
る
こ
と
を
実
践
的
に
目
指
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
以
上
の
よ
う
な
先
駆
的
業
績
は
、
司
法
制
度
改
革
の
動
き
へ
の
対
応
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
日
本
の
市
民
社
会
的
成
熟
化
に
伴
う
調
停
の
実
質
的
な
変
容
に
着
目
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
理
念
的
に
掘
り
下
げ
て
調
停
を
新
し
く
基
礎
づ
け
直
そ
う
と
い
う
試
み
で
あ
る
。
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４
日
本
の
今
般
の
司
法
制
度
改
革
と
Ａ
Ｄ
Ｒ
日
本
社
会
の
「
法
化
」
の
進
行
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
が
国
は
欧
米
先
進
諸
国
と
比
較
す
る
と
、
総
人
口
に
対
し
て
法
曹
人
口
の
割
合
の
き
わ
め
て
少
な
い
「
小
さ
な
司
法
」
を
維
持
し
続
け
て
き
た
。
法
曹
人
口
の
増
員
に
つ
い
て
は
法
曹
三
者
の
合
意
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
に
、
裁
判
も
弁
護
士
も
国
民
に
と
っ
て
疎
遠
で
あ
り
続
け
て
き
た
の
は
確
か
で
あ
る
。
高
度
経
済
成
長
期
以
降
に
は
、
行
政
型
Ａ
Ｄ
Ｒ
に
続
い
て
多
様
な
民
間
型
Ａ
Ｄ
Ｒ
も
整
備
さ
れ
て
き
た
と
は
い
え
、
司
法
型
の
調
停
（祝）
と
行
政
型
の
相
談
中
心
の
活
動
を
除
け
ば
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
は
数
量
的
に
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
利
用
さ
れ
て
き
た
と
は
い
え
な
い
。
新
し
い
紛
争
解
決
ニ
ー
ズ
に
も
あ
る
程
度
対
応
し
て
き
た
の
は
、
地
域
や
企
業
な
ど
の
中
間
集
団
内
や
行
政
に
よ
る
利
害
調
整
で
あ
っ
た
。
中
間
集
団内には紛争回避や紛争抑制を促す共同性の力が働いていたのも確かだと思われる。しかしながら、「小さな司法」
も
中
間
集
団
内
の
利
害
調
整
や
紛
争
解
決
も
行
政
管
理
型
の
利
害
調
整
も
、
も
は
や
社
会
の
「
法
化
」
に
も
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
も
対
応
で
き
な
く
な
っ
て
き
た
た
め
に
、
経
済
界
や
政
界
か
ら
も
「
よ
り
大
き
な
司
法
」
を
求
め
る
動
き
が
強
く
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
要
請
に
応
え
て
司
法
制
度
改
革
審
議
会
が
設
置
さ
れ
た
の
は
一
九
九
九
年
の
こ
と
で
あ
る
。
二
年
間
の
審
議
の
後
に
出
さ
れ
た
最
終
（洲）
意
見
書
は
、
法
曹
を
含
む
多
く
の
人
々
の
予
想
を
超
え
た
改
革
案
を
打
ち
出
す
こ
と
に
な
っ
た
。
法
曹
人
口
の
大
幅
増
加
、
法
科
大
学
院
の
設
置
に
よ
る
新
し
い
法
曹
養
成
制
度
の
創
設
、
国
民
の
司
法
参
加
の
た
め
の
裁
判
員
制
度
の
創
設
な
ど
の
画
期
的
な
改
革
と
並
ん
で
、
利
用
し
や
す
い
裁
判
制
度
の
整
備
と
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
拡
充
・
活
性
化
が
提
言
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
現
代
社
会
に
適
合
し
た
調
停
を
理
論
的
に
先
取
り
し
な
が
ら
、
そ
の
方
向
を
積
極
的
に
手
繰
り
寄
せ
よ
う
と
い
う
実
践
的
意
図
が
、
そ
れ
ら
の
試
み
に
は
強
く
感
じ
ら
れ
る
。
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論 説
１
Ａ
Ｄ
Ｒ
法
の
制
定
Ａ
Ｄ
Ｒ
を
め
ぐ
る
最
も
大
き
い
動
き
は
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
法
が
二
○
○
五
年
一
一
月
に
制
定
さ
れ
、
今
年
の
四
月
か
ら
施
行
さ
れ
た
こ
と
で
（羽）
あ
る
。
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
な
か
で
も
、
仲
裁
は
仲
裁
法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
の
は
調
停
と
あ
っ
せ
ん
で
日
本
社
会
に
お
け
る
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
動
き
を
網
羅
的
に
論
じ
る
だ
け
の
資
料
も
準
備
も
今
の
私
に
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
、
重
要
と
思
わ
れ
る
最
近
の
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
動
き
を
押
さ
え
て
お
き
た
い
と
思
う
。
大
き
く
分
け
る
と
、
司
法
政
策
と
そ
の
具
体
化
と
し
て
の
司
法
制
度
改
革
に
由
来
す
る
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
動
き
と
、
日
本
社
会
の
成
熟
化
に
由
来
す
る
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
動
き
と
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
最
近
の
司
法
制
度
改
革
は
、
司
法
制
度
改
革
審
議
会
の
審
議
と
そ
の
最
終
意
見
書
の
具
体
化
と
し
て
展
開
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
い
の
は
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
法
の
制
定
、
仲
裁
法
の
制
定
、
お
よ
び
法
テ
ラ
ス
の
整
備
で
あ
る
。
司
法
制
度
改
革
の
動
き
と
は
別
に
、
も
う
ひ
と
つ
の
静
か
に
進
行
し
て
き
た
新
し
い
調
停
実
務
の
動
き
お
よ
び
単
位
弁
護
士
会
の
仲
裁
セ
ン
タ
ー
の
設
置
の
動
き
が
あ
る
。
と
く
に
対
話
促
進
型
Ａ
Ｄ
Ｒ
と
も
い
う
べ
き
新
し
い
調
停
の
理
念
が
調
停
実
務
の
中
で
形
成
さ
れ、民間にも広がりつつあるように思われる。しかも、アメリカで開発された調停このＳ三・口の理論と技法が日本
に
も
導
入
さ
れ
つ
つ
あ
り
、
こ
れ
が
わ
が
国
の
裁
判
所
内
の
調
停
の
あ
り
方
に
も
影
響
を
与
え
始
め
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
つ
ぎ
に
、
日
本
社
会
に
お
け
る
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
新
し
い
動
き
の
一
つ
一
つ
に
簡
単
に
触
れ
て
お
こ
う
。
Ⅲ
日
本
社
会
に
お
け
る
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
最
近
の
動
き
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民
間
型
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
理
念
的
な
基
礎
づ
け
を
め
ぐ
る
議
論
の
対
立
は
置
く
と
し
て
も
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
法
の
認
証
基
準
が
か
な
り
厳
し
く
、
認
証
を
受
け
る
手
続
が
煩
預
で
あ
る
割
に
は
、
認
証
Ａ
Ｄ
Ｒ
に
認
め
ら
れ
る
法
的
諸
効
果
が
小
さ
い
こ
と
を
考
え
る
と
、
認
証
制
度
を
利
用
し
た
い
民
間
の
Ａ
Ｄ
Ｒ
事
業
者
が
ど
の
程
度
現
れ
る
か
は
予
断
を
許
さ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
日
本
弁
護
士
連
合
会
も
、
二
○
○
一
年
に
日
弁
連
Ａ
Ｄ
Ｒ
セ
ン
タ
ー
を
立
ち
上
げ
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
法
の
制
度
設
計
に
提
言
で
き
る
研
究
を
始
め
て
い
た
が
、
「
法
の
支
配
」
の
視
点
か
ら
弁
護
士
法
第
七
二
条
の
趣
旨
を
堅
持
す
べ
き
で
あ
る
と
提
言
し
た
の
に
加
え
て
、
弁
護
（机）
士
が
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
活
動
の
中
心
に
位
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
意
見
も
表
明
し
た
の
が
想
起
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
日
弁
連
の
見
解
は
、
司
法
制
度
改
革
審
議
会
が
提
言
し
て
い
た
「
法
の
支
配
」
の
社
会
的
実
現
と
い
う
司
法
政
策
的
な
テ
ー
マ
と
呼
応
し
て
い
た
の
は
あ
る
。
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
基
本
的
理
念
を
掲
げ
た
条
文
の
な
か
に
、
裁
判
外
紛
争
解
決
手
続
は
「
法
に
よ
る
紛
争
の
解
決
の
た
め
の
手
続
」
で
（㈹）
あ
る
と
い
う
表
現
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
限
定
的
な
定
義
づ
け
か
ら
も
、
民
間
型
Ａ
Ｄ
Ｒ
に
法
務
大
臣
に
よ
る
認
証
制
度
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
か
ら
も
、
民
間
型
Ａ
Ｄ
Ｒ
が
司
法
政
策
の
な
か
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
弁
護
士
の
関
与
を
認
証
の
要
件
に
し
て
い
る
の
は
、
弁
護
士
法
第
七
二
条
（
弁
護
士
に
よ
る
法
律
事
務
独
占
）
を
緩
和
し
て
弁
護
士
以
外
の
法
律
専
門
家
の
Ａ
Ｄ
Ｒ
手
続
実
施
者
と
し
て
の
活
用
を
可
能
に
す
る
た
め
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
要
件
も
含
め
た
認
証
の
制
度
が
民
間
型
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
利
用
を
促
進
す
る
よ
り
も
規
制
す
る
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
が
心
配
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
Ａ
Ｄ
Ｒ
法
の
制
定
が
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
重
要
性
を
社
会
の
人
々
に
知
ら
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
Ａ
Ｄ
Ｒ
法
に
関
す
る
広
報
活
動
も
重
要
で
あ
る
が
、
法
務
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
、
「
法
務
大
臣
に
よ
る
紛
争
解
決
手
続
の
認
証
制
度
」
の
提
供
す
る
「
認
証
解
決
サ
ー
ビ
ス
」
は
「
か
い
け
つ
サ
ポ
ー
ト
」
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
「
法
的
ト
ラ
ブ
ル
で
お
困
り
で
は
な
い
で
す
か
？
そ
ん
な
と
き
は
、
か
い
け
つ
サ
ポ
ー
ト
が
お
役
に
立
ち
ま
す
」
と
い
う
広
報
文
も
わ
か
り
や
す
い
し
、
サ
ポ
ー
ト
と
い
う
用
語
に
も
好
感
が
も
て
る
。
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２
仲
裁
法
の
制
定
説
確
か
で
あ
る
が
、
日
本
社
会
に
お
け
る
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
発
展
を
進
め
る
か
ど
う
か
に
は
疑
問
が
あ
る
。
（鴨）
も
っ
と
も
、
日
本
社
会
で
は
、
仲
裁
は
あ
ま
り
利
用
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
重
要
な
指
摘
が
あ
る
。
弁
護
士
会
仲
裁
セ
ン
タ
ー
で
も
、
（妬）
実
質
的
に
は
仲
裁
と
調
停
は
手
続
的
に
あ
ま
ぃ
ソ
明
確
に
は
区
別
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。
仲
裁
は
、
手
続
法
的
に
は
、
紛
争
当
事
者
の
仲
裁
合
意
が
前
提
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
実
際
に
は
、
事
前
の
仲
裁
合
意
に
基
づ
く
仲
裁
法
上
の
仲
裁
は
ほ
と
ん
ど
（幻）
な
く
、
実
際
は
和
解
あ
っ
せ
ん
や
調
停
を
主
に
行
っ
て
い
る
と
い
う
。
調
停
・
あ
っ
せ
ん
に
よ
る
〈
ロ
意
が
で
き
て
か
ら
、
そ
の
執
行
力
（相）
を確保するために最後に仲裁〈ロ意を結び、その合意内容を仲裁判断にするのだ、ともいわれる。調停と仲裁が連携（伯）
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
、
仲
裁
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
紛
争
解
決
の
実
情
は
ア
メ
リ
カ
の
「
ミ
ー
ダ
ブ
」
に
近
い
Ｊ
Ｄ
の
で
あ
る
。
日
本
社
会
で
仲
裁
が
そ
れ
ほ
ど
利
用
さ
れ
な
い
理
由
は
な
に
か
。
日
本
で
は
調
停
ま
た
は
仲
裁
の
原
型
は
「
調
停
的
仲
裁
」
と
「
仲
仲
裁
も
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
が
、
仲
裁
は
Ａ
Ｄ
Ｒ
法
に
で
は
な
く
仲
裁
法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
仲
裁
法
は
一
一
○
○
三
年
（枢）
八月に制定され、一一○○四年一一一月に施行された。仲裁法の制定を促したのも司法制度改革審議会意見書である。意（棚）
見書が「国際連〈ロ国際商取引法委員会における検討等の国際的動向を見つつ、仲裁法制を早期に整備すべきである」
と
提
言
し
た
の
を
受
け
、
司
法
制
度
改
革
推
進
計
画
に
お
い
て
も
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
一
環
と
し
て
国
際
商
事
仲
裁
を
含
め
て
仲
裁
法
制
を
早
期
に
整
備
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
、
司
法
制
度
改
革
推
進
本
部
事
務
局
に
仲
裁
検
討
会
が
設
置
さ
れ
た
。
一
九
八
五
年
に
国
際
連
合
国
際
商
取
引
法
委
員
会
が
策
定
し
た
国
際
商
事
仲
裁
に
関
す
る
モ
デ
ル
で
あ
る
国
際
商
事
仲
裁
模
範
法
に
沿
っ
て
、
仲
裁
法
が
制
定
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
国
際
的
な
標
準
に
沿
っ
た
内
容
に
な
っ
た
こ
と
、
よ
り
柔
軟
な
決
定
手
続
に
改
め
ら
れ
、
迅
速
な
処
理
が
図
ら
れ
る
よ
う
〈“）
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
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３
対
話
促
進
型
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
理
念
の
普
及
Ⅲ
裁
判
所
に
お
け
る
合
同
面
接
、
同
席
調
停
の
試
み
日
本
の
裁
判
所
に
お
け
る
調
停
に
、
紛
争
当
事
者
間
の
対
話
を
重
視
し
た
動
き
が
導
入
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
従
来
か
ら
支
配
的
な
交
互
面
接
方
式
の
調
停
な
い
し
別
席
調
停
に
対
し
て
、
同
席
調
停
の
試
み
が
開
始
さ
れ
て
き
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
日
本
社
会
で
は
、
こ
の
よ
う
な
新
し
い
調
停
の
理
念
は
、
日
本
の
家
事
調
停
実
務
の
中
で
「
合
同
面
接
」
「
同
席
調
停
」
の
試
み
の
（則）
なかで形成されてきたものと思われる。石山勝巳氏の「合同面接」の試み、豊田洋子氏の「〈口同面接・同席調停」
（兜）
（副）
（別）
の試み、井垣康弘氏の「同席調停」の試みなどが代表的なものである。とくに家事紛争では、制度的に調停が訴訟
に
前
置
さ
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
調
停
の
成
立
率
を
向
上
さ
せ
、
納
得
の
い
く
解
決
を
可
能
に
す
る
た
め
に
は
、
紛
争
当
事
者
問
の
対
話
を
促
進
さ
せ
る
必
要
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。
家
事
調
停
ほ
ど
で
は
な
い
と
し
て
も
、
民
事
調
停
に
お
い
て
も
、
紛
争
当
事
者
問
の
対
話
を
促
進
さ
せ
る
工
夫
を
す
る
必
要
性
は
認
識
さ
れ
つ
つ
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
わ
が
国
の
裁
判
裁
的
調
停
」
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
も
と
も
と
調
停
と
仲
裁
の
区
別
が
な
い
こ
と
が
一
つ
の
背
景
的
事
情
で
あ
ろ
う
。
仲
裁
制
度
そ
の
も
の
が
そ
れ
ほ
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
あ
っ
て
、
仲
裁
人
と
い
う
第
三
者
を
全
面
的
に
信
頼
し
て
そ
の
仲
裁
判
断
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
疎
遠
感
と
警
戒
感
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
仲
裁
制
度
が
社
会
的
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
仲
裁
人
に
対
す
る
信
頼
性
も
ま
た
形
成
さ
れ
て
い
く
こ
と
も
予
測
さ
れ
る
。
仲
裁
が
利
用
さ
れ
な
い
理
由
の
一
つ
が
、
仲
裁
に
対
す
る
弁
護
士
の
意
識
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
注
目
さ
れ
る
。
弁
護
士
の
Ａ
Ｄ
Ｒ
へ
の
無
関
心
と
Ａ
Ｄ
Ｒ
回
避
傾
向
を
指
摘
し
た
の
は
中
村
芳
彦氏であるが、青山善充氏も、弁護士は仲裁やＡＤＲを勉強していないから、利用し慣れた民事裁判を選択する、
〈印）
弁
護
士
の
意
識
が
変
わ
ら
な
け
れ
ば
仲
裁
の
利
用
は
伸
び
な
い
、
と
指
摘
し
て
い
る
。
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②アメリカ型の調停ごｇ一旦一○コの理論と技法の導入と展開
日本社会にも、一九九○年代の中ば過ぎごろから、アメリカで開発されてきた新しい調停の理念と技法が紹介さ
れ
て
き
た
。
し
か
も
こ
の
新
し
い
調
停
理
念
に
基
づ
く
調
停
技
法
の
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
も
ま
た
実
践
さ
れ
て
き
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
に
おける調停者経験をもつレビン小林久子氏がその経験を生き生きと書いたのが『ブルックリンの調停者』（日本貿易
（邪）
振興〈五、一九九五）「米国における隣人調停ｌその理念と技法」であった。このレビン小林氏の仲介で可能になった
調停見学を報告した稲葉一人「新しい紛争解決の技法をめざしてｌブルックリン調停センターにおける二①Ｓ三・口
〈師）
の実際から」もアメリカ型の三のＱ】畳○・口の理解を助けてくれる。
こ
の
調
停
三
の
曰
昌
目
の
理
念
と
技
法
の
わ
が
国
へ
の
本
格
的
な
導
入
に
つ
い
て
は
、
レ
ビ
ン
小
林
久
子
氏
の
果
し
て
い
る
役
割
が
大きいものと推測される。「同席調停」の理念と技法を著わした氏の『調停者ハンドブック』（信山社、一九九八）
が日本社会に大きな影響を与えてきていることは、多くの法実務家や研究者の証言や感想からもうかがえる。同訳
編『紛争管理論』（日本加除出版株式会社、二○○三）第一一章「愛から愛へ」もアメリカの現代調停の理念がど
の
よ
う
に
し
て
誕
生
し
発
展
し
て
き
た
の
か
の
理
解
を
与
え
て
く
れ
る
。
私たちが看過してはならないのは、わが国の調停実務のなかで調停の改善と調停技法の開発への不断の努力がな
さ
れ
て
き
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
レ
ビ
ン
小
林
氏
の
説
く
「
同
席
調
停
」
の
理
念
と
技
法
が
、
日
本
の
別
席
調
停
な
い
し
交
互
面
接
方
式
調
停
、
「
説
得
型
」
調
停（弱）
づけることができる。
所における従来型の調停の理念は変容しつつあるといえるのではなかろうか。従来の調停の理念を「妥協的調整型」
調
停
、
「
説
得
型
」
調
停
あ
る
い
は
「
評
価
型
」
調
停
と
名
づ
け
る
と
す
れ
ば
、
新
し
い
調
停
の
理
念
は
「
対
話
促
進
型
」
調
停
と
名
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③
調
停
人
養
成
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
構
築
と
そ
の
公
表
日
本
商
事
仲
裁
協
会
お
よ
び
日
本
仲
裁
人
協
会
（
研
修
部
会
）
は
、
経
済
産
業
省
の
委
託
を
受
け
、
「
調
停
人
養
成
教
材
作
成
委
員
会
」
を
発
足
さ
せ
た
が
、
こ
の
委
員
会
は
二
○
○
四
年
度
に
「
調
停
人
養
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
（
基
礎
編
）
を
、
二
○
○
五
年
度
に
「
調
（印）
停人養成プログラム」（中級編）をそれぞれ作成し、インターネット上および雑誌に公表している。
（配）
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
対
象
と
す
る
の
は
「
自
主
交
渉
援
助
型
」
調
停
を
担
い
う
る
調
停
人
の
育
成
で
あ
る
。
こ
の
「
自
、
王
交
渉
援
助
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
日
本
メ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
は
、
対
話
促
進
型
の
メ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
普
及
の
た
め
に
積
極
的
な
活
動
を
展
開
し
て
い
る
が
、
そ
の
メ
ン
バ
ー
が
「
Ａ
Ｄ
Ｒ
へ
の
挑
戦
ｌ
も
っ
と
身
近
に
メ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
も
と
に
、
「
登
記
情
報
」
に
一
二
回
の
連
載
を
し
て
い
る
。
ひ
と
つ
ひ
と
つ
は
わ
ず
か
二
頁
の
論
考
で
あ
る
が
、
新
し
い
メ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
考
え
方
が
一
般
の
人
々
に
も
わ
か
り
や
す
く
説
か
れ
て
い
る
。
第
一
回
目
に
は
田
中
圭
子
氏
（
代
表
理
事
）
が
「
市
民
の
声
を
実
現
す
（弱）
る
た
め
に
ｌ
説
得
型
か
ら
納
得
型
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
ー
」
と
題
し
て
連
載
の
趣
］
曰
を
書
い
て
い
る
。
「
市
民
に
よ
る
市
民
の
た
め
の
紛
争
解
決
支
援
」
を
理
念
と
す
る
こ
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
に
は
、
こ
れ
か
ら
日
本
社
会
に
対
話
促
進
型
Ａ
Ｄ
Ｒ
を
普
及
さ
せ
る
重
要
な
役
割
を
（印）
果
し
て
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
（詔）
開発｛〆）進めている。
の
問
題
点
を
打
開
す
る
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
現
代
日
本
社
会
で
妥
当
す
る
新
し
い
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
理
論
を
最
も
精
力
的
に
展
開
し
て
き
た
代
表
的
な
研
究
者
は
、
和
田
仁
孝
氏
で
あ
る
。
氏
は
、
き
わ
め
て
自
覚
的
に
、
調
停
こ
の
巳
昌
目
の
理
論
に
ケ
ア
の
理
論
を
組
み
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
対
話
自
律
型
Ａ
Ｄ
Ｒ
と
し
て
の
調
停
の
理
論
を
展
開
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
氏
は
医
療
メ
デ
ィ
エ
ー
タ
ー
を
育
成
す
る
た
め
の
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
践
的
な
研
究
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型」調停は、アメリカでは一九六○年代’一九七○年代頃から始まったものであり、二○○○年以降には調停の基
（印）
本的なスタイルとして定着しつつあるものである。しかし、日本ではこの調停ははじまったばかりであり、進化の
過程にあるから、調停のルールもよいものにしていく過程が重要であると考えられている。
調停人養成プログラム教材作成委員会のメンバーは、研修プログラムをさらに具体的に展開しており、「自主交
渉援助型」調停の理念の普及と調停技法の効果的トレーニングのための教材開発に精力的に取り組んでいるのが注
〈“）
目される。調停技法の発達なくしてＡＤＲの充実・発展はありえない、調停技法の発達には近時目覚しいものがあ
（“）
る
、
と
指
摘
し
て
い
る
の
は
廣
田
尚
久
氏
で
あ
る
。
メディエーション型調停の研修テキストの出版も続いている。代表的なものに、レビン小林久子『調停への誘いｌ
（師）
紛争管理と現代調停のためのトレーニング書」、和田仁孝・中西佳美『医療コンフリクト・マネジメントーメディ
（印）
（閉）
エーションの理論と技法ｌ』、八代京子監修・鈴木有香『交渉とミディエーション』などがある。廣田尚久『紛争
（四）
解決学」からも調停技法、さらには紛争解決の技術を習得することができる。
け
ら
れ
て
い
る
。
日本メディエーションセンターは、一一○○四年からすでに基礎講座を重ねてきているが、二○○七年一一月には
（わ）
「第一回トレーナーズトレーニング（研修講師）養成講座」を開設したのも注目される。ＡＤＲ］ロロロロというＡＤ
⑨
調
停
指
導
者
に
よ
る
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
践
の
普
及
一九九四年以降ニューヨーク州で調停活動に携わってきているレビン小林久子氏が研修プログラムを実践してい
るのが注目される。現在は九州大学大学院法学研究府付属紛争管理センターの活動として、氏による研修講座が続
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４
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
（
法
テ
ラ
ス
）
と
い
う
総
合
的
相
談
窓
口
の
設
置
紛争当事者のなかには、問題や紛争に直面したときに、どうしたらよいかわからない、どこに相談したらよいか
わ
か
ら
な
い
、
と
い
う
困
惑
を
覚
え
る
人
々
が
少
な
く
な
い
。
相
談
そ
の
も
の
は
Ａ
Ｄ
Ｒ
と
は
言
え
な
い
が
、
裁
判
や
Ａ
Ｄ
Ｒ
に
ア
ク
セスするために最初に接するのは相談窓口であることが少なくない。訴訟へのアクセスも、ＡＤＲへのアクセスも、
独立の相談窓口を常に経由するとは限らないが、何らかの相談過程を経過するのが常である。このような視点から
見るとき、司法制度改革の一環として日本司法支援センター（法テラス）とよばれる総合的な相談窓口が設けられ
た
こ
と
は
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
発
展
の
た
め
に
も
き
わ
め
て
重
要
な
出
来
事
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
れ
が
有
効
に
機
能
す
る
に
は
、
そ
の
「独立行政法人産業経済研究所ＡＤＲポリシープラットフォーム・ＡＤＲを担う人材育成に関する研究会」が廣
（ね）
田尚久氏を座長として促進的調停人養成の試行プログラムを開設したのも注目される。わが国の指導的な
研究者
・
実
務
家
の
方
々
が
こ
れ
に
参
加
し
て
お
り
、
こ
の
成
果
は
そ
れ
ぞ
れ
の
場
で
の
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
践
に
活
か
さ
れ
て
い
く
も
の
と
思われる。
さ
れ
て
い
る
。
こ
（
ものと思われる。
Ｐ
Ｏ
法
人
シ
ヴ
ィ
ル
施
し
て
き
て
い
る
。
（、）
Ｒのポータルサイトには、「新しいＡＤＲの担い手育成」をロロ指した調停人研修講座の案内が掲載されている。Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
シ
ヴ
ィ
ル
・
プ
ロ
ネ
ッ
ト
関
西
も
、
市
民
生
活
（
近
隣
）
紛
争
を
対
象
に
、
民
間
型
調
停
の
調
停
実
技
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
実
調停人養成教材作成委員会メンバー、とくに稲葉一人氏を中心とするメンバーによっても研修プログラムが開設
れ
て
い
る
。
こ
の
メ
ン
バ
ー
に
よ
る
実
践
の
積
み
重
ね
は
、
す
で
に
構
築
さ
れ
た
教
材
の
改
良
と
新
規
開
発
に
も
活
か
さ
れ
て
い
く
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こ
れ
ま
で
は
、
国
選
弁
護
は
最
高
裁
事
務
総
局
が
、
法
律
扶
助
は
法
律
扶
助
協
会
が
、
法
律
相
談
は
弁
護
士
会
や
地
方
自
治
体
が
そ
れ
ぞ
れ
担
当
し
て
い
た
が
、
独
立
行
政
法
人
型
の
ひ
と
つ
の
組
織
が
五
つ
の
司
法
サ
ー
ビ
ス
を
統
合
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
五
つ
の
業
務
と
は
、
相
談
窓
口
、
司
法
過
疎
対
策
、
民
事
法
律
扶
助
、
公
的
弁
護
制
度
、
そ
し
て
犯
罪
被
害
者
支
援
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
な
か
で
も
最
も
利
用
し
や
す
い
の
は
、
相
談
窓
口
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
人
々
も
、
自
分
の
抱
え
た
紛
争
を
解
決
す
る
た
め
に
、
ど
こ
に
相
談
し
た
ら
よ
い
か
が
わ
か
ら
な
い
と
き
に
は
、
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
（
法
テ
ラ
ス
）
に
相
談
す
れ
ば
、
適
切
な
相
談
窓
口
を
紹
介
し
て
く
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
役
割
は
大
き
い
の
で
は
な
い
か
。
存
在
が
社
会
の
人
々
に
知
ら
れ
る
こ
と
は
当
然
と
し
て
、
さ
ら
に
相
談
窓
口
に
お
け
る
相
談
員
の
適
切
な
助
言
に
よ
り
、
適
切
な
紛
争
解
決
手
続
が
選
択
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
紛
争
当
事
者
に
よ
る
適
切
な
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
選
択
と
利
用
が
可
能
に
な
る
に
は
、
法
テ
ラ
ス
と
多
様
な
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
が
前
提
に
な
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
法
テ
ラ
ス
の
設
置
も
司
法
制
度
改
革
審
議
会
の
意
見
書
に
端
を
発
し
て
い
る
。
「
司
法
の
利
用
相
談
窓
口
（
ア
ク
セ
ス
ポ
イ
ン
ト
）
を
充
実
さ
せ
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
の
推
進
に
よ
り
、
各
種
の
裁
判
外
紛
争
解
決
手
段
（
Ａ
Ｄ
Ｒ
）
、
法
律
相
談
、
法
律
扶
助
を
含
む
司
法
に
関
す
る
総
合
的
な
情
報
提
供
を
強
化
す
べ
き
で
あ
る
」
と
あ
る
。
民
事
法
律
扶
助
制
度
の
充
実
と
公
的
弁
護
制
度
の
導
入
も
提
唱
さ
れ
て
い
た
の
が
想
起
さ
れ
る
。
こ
の
意
見
書
の
提
言
を
制
度
化
す
る
た
め
に
、
総
合
法
律
支
援
法
が
制
定
さ
れ
、
運
営
主
体
と
し
て
の
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
が
設
置
さ
れ
、
各
都
道
府
県
に
法
テ
ラ
ス
と
よ
ば
れ
る
相
談
窓
口
が
設
置
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
法
テ
ラ
ス
は
二
○
○
六
年
一
○
月
か
ら
そ
の
活
動
を
開
始
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
は
、
国
選
弁
葬
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紛
争
当
事
者
の
「
納
得
の
い
く
解
決
」
を
最
適
な
形
で
現
実
化
す
る
可
能
性
を
も
つ
紛
争
解
決
手
続
は
対
話
促
進
型
調
停
で
あ
る
と
い
う
の
が
私
の
仮
説
で
あ
る
。
こ
の
仮
説
を
検
証
す
る
た
め
に
は
、
紛
争
当
事
者
は
ど
う
し
て
「
納
得
の
い
く
解
決
」
を
求
め
る
の
か
、
こ
の
解
決
の
た
め
に
ど
う
し
て
対
話
促
進
型
調
停
が
最
適
の
手
続
と
言
え
る
の
か
、
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
ま
ず
紛
争
当
事
者
が
「
納
得
の
い
く
解
決
」
を
求
め
る
よ
う
に
な
る
基
礎
的
な
社
会
的
条
件
が
二
つ
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、
中
間
集
団
や
行
政
の
利
害
調
整
の
機
能
不
全
と
「
法
化
」
の
進
行
で
あ
る
が
、
も
う
ひ
と
つ
は
市
民
社
会
の
成
熟
化
に
よ
る
私
的
自
治
領
域
と
私
的
自
治
能
力
の
拡
大
で
あ
る
。
前
者
は
紛
争
解
決
の
た
め
に
法
を
必
要
と
す
る
傾
向
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
中
間
集
団
や
行
政
の
利
害
調
整
能
力
が
弱
ま
っ
たために自分で紛争を解決せざるをえなくなるか、紛争を解決するために中間集団と行政の外部に援助を求めざる
を
え
な
く
な
る
傾
向
で
も
あ
る
。
後
者
は
一
般
の
人
々
が
自
分
の
責
任
で
守
る
べ
き
利
害
と
価
値
の
領
域
を
拡
大
さ
せ
る
と
と
も
に
、
紛
争
当
事
者
が
自
分
の
紛
争
を
自
分
で
解
決
し
た
い
と
い
う
意
欲
と
自
己
解
決
能
力
を
高
め
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
条
件
に
支
え
ら
れ
て
、
紛
争
当
事
者
が
「
納
得
の
い
く
解
決
」
を
求
め
る
よ
う
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
とにする。
１
「
納
得
の
い
く
解
決
」
と
Ａ
Ｄ
Ｒ
以
上
の
よ
う
な
最
近
の
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
動
き
や
こ
れ
ま
で
の
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
歴
史
的
な
変
化
を
ふ
ま
え
て
、
こ
れ
か
ら
の
日
本
社
会
に
お
け
る
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
あ
り
方
、
と
く
に
紛
争
当
事
者
の
「
納
得
の
い
く
解
決
」
志
向
に
適
合
し
た
紛
争
解
決
手
続
の
可
能
性
に
つ
い
て
考
え
る
こ
Ⅳ
こ
れ
か
ら
の
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
可
能
性
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紛
争
の
こ
の
よ
う
な
「
統
合
的
」
解
決
志
向
に
は
一
二
段
階
が
想
定
さ
れ
う
る
、
と
い
う
の
が
私
の
仮
説
で
あ
る
。
紛
争
当
事
者
の
求
める第一段階では、法的解決と非法的解決は未分化のままであるのが常である（主観的未分化モデル）。第二段階
で
は
、
紛
争
当
事
者
は
紛
争
解
決
過
程
で
意
識
的
に
法
的
解
決
と
非
法
的
解
決
を
専
門
分
化
さ
せ
、
そ
れ
ぞ
れ
を
別
個
に
充
た
す
こ
と
を求める（専門分化モデル）。最終段階では、ひとたび専門分化された法的解決と非法的解決が反省的に統合され
る
（
反
省
的
統
合
モ
デ
ル
）
。
未
分
化
モ
デ
ル
か
ら
専
門
分
化
モ
デ
ル
を
経
て
反
省
的
統
合
モ
デ
ル
へ
と
、
紛
争
当
事
者
の
志
向
は
成
熟
し
て
い
く
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
三
つ
の
段
階
を
通
し
て
共
通
に
見
出
さ
れ
る
の
が
「
統
合
的
」
解
決
と
も
い
う
ぺ
き
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
紛
争
解
決
過
程
に
お
け
る
紛
争
当
事
者
の
志
向
に
即
し
て
表
現
し
た
も
の
が
「
納
得
の
い
く
解
決
」
志
向
で
あ
り
、
こ
の
志
向
は
段
階
的
に
成
熟
し
て
い
く
も
の
と
理
論
的
に
捉
え
よ
う
と
い
う
の
が
私
の
試
み
で
あ
る
。
主
観
的
未
分
化
モ
デ
ル
の
段
階
で
は
、
ど
の
よ
う
に
解
決
し
た
ら
よ
い
か
、
ど
こ
に
相
談
し
た
ら
よ
い
か
が
紛
争
当
事
者
の
大
き
な
関
心
事
に
な
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
紛
争
解
決
手
続
に
関
す
る
情
報
を
提
供
し
て
く
れ
る
「
法
テ
ラ
ス
」
の
よ
う
な
総
合
的
な
相
談
窓
口
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
専
門
分
化
モ
デ
ル
の
段
階
で
は
、
「
納
得
の
い
く
解
決
」
志
向
に
と
っ
て
訴
訟
の
利
用
も
有
力
な
選
択
肢
で
あ
る
が
、
訴
訟
と
弁
護
士
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
ま
だ
容
易
で
な
い
ば
か
り
か
、
そ
の
利
用
コ
ス
ト
が
大
き
い
こ
と
を
考
え
る
と
、
法
的
解
決
を
目
指
し
な
が
ら
訴
訟
で
は
な
く
Ａ
Ｄ
Ｒ
を
ひ
と
ま
ず
選
択
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
に
は
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
に
対
し
て
法
私
た
ち
の
生
活
世
界
が
「
法
化
」
し
て
い
け
ば
い
く
ほ
ど
、
日
常
的
な
生
活
世
界
と
法
の
世
界
は
紛
争
の
発
生
を
契
機
と
し
て
何
ら
か
の
形
で
架
橋
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
、
紛
争
が
発
生
し
て
も
、
紛
争
当
事
者
は
最
初
か
ら
法
に
訴
え
よ
う
と
か
裁
判
を
利
用
し
よ
う
と
思
う
こ
と
は
少
な
い
。
紛
争
当
事
者
は
、
少
な
く
と
も
紛
争
発
生
直
後
に
は
、
紛
争
を
法
的
に
解
決
す
る
か
、
そ
れ
と
も
非
法
的
に
解
決
す
る
か
の
い
ず
れ
か
だ
け
を
限
定
的
に
求
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
意
味
で
は
、
「
統
合
的
」
解
決
を
求
め
て
い
る
と
い
え
る
。
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的
解
決
と
非
法
的
解
決
と
が
あ
わ
せ
て
期
待
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
Ａ
Ｄ
Ｒ
手
続
実
施
者
に
は
、
法
的
解
決
に
必
要
な
専
門
的
情
報
や
法
的
情
報
・
法
的
助
言
の
提
供
ま
で
期
待
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
に
は
裁
判
に
準
じ
た
役
割
が
期
待
さ
れ
て
い
る
、
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
。
法
的
解
決
を
そ
れ
ほ
ど
求
め
て
い
な
い
場
合
に
も
、
紛
争
当
事
者
が
訴
訟
に
強
い
抵
抗
を
示
す
場
合
に
も
、
Ａ
Ｄ
Ｒには、一見すると非法的解決がもっぱら期待されているように見えるが、つねにそうとは限らない。専門分化モ
デ
ル
や
反
省
的
統
合
モ
デ
ル
の
段
階
に
な
れ
ば
、
非
法
的
解
決
だ
け
で
な
く
法
的
解
決
も
自
覚
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
通
常
は
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
に
は
、
訴
訟
を
す
る
ほ
ど
に
コ
ス
ト
を
か
け
な
い
解
決
や
訴
訟
に
は
な
じ
ま
な
い
よ
う
な
解
決
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
Ａ
Ｄ
Ｒ
に
よ
っ
て
納
得
の
い
く
法
的
解
決
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
法
的
解
決
を
得
る
た
め
に
、
さ
ら
に
訴
訟
が
選
択
さ
れ
る
必
要
が
出
て
く
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
も
、
訴
訟
は
最
終
的
な
紛
争
解
決
手
続
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
の
が
常
で
あ
る
が
、
訴
訟
と
判
決
に
よ
っ
て
拘
束
力
の
あ
る
法
的
判
断
が
得
ら
れ
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
紛
争
が
解
決
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
に
も
、
二
つ
の
類
型
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ひ
と
つ
は
、
裁
判
に
準
じ
る
機
能
を
果
し
う
る
Ａ
Ｄ
Ｒ
、
ま
た
は
専
門
的
に
妥
当
な
判
断
を
提
供
し
う
る
Ａ
Ｄ
Ｒ
で
あ
る
。
法
的
解
決
と
非
法
的
解
決
を
あ
わ
せ
て
可
能
に
す
る
Ａ
Ｄ
Ｒ
で
も
あ
る
。
こ
れ
は
、
裁
判
補
完
的
な
Ａ
Ｄ
Ｒ
と
も
い
わ
れ
て
い
る
も
の
で
、
第
三
者
の
専
門
的
判
断
を
求
め
る
仲
裁
や
裁
定
、
お
よ
び
、
調
停
の
中
で
も
調
停
者
の
公
正
な
判
断
や
専
門
的
判
断
を
重
視
す
る
評
価
型
調
停
を
指
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
訴
訟
に
よ
る
法
的
解
決
に
は
な
じ
ま
な
い
か
、
な
じ
み
に
く
い
紛
争
の
「
納
得
の
い
く
解
決
」
を
可
能
に
す
る
Ａ
Ｄ
Ｒ
で
あ
る
。
こ
れ
は
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
な
か
で
も
対
話
促
進
型
の
Ａ
Ｄ
Ｒ
で
あ
り
、
対
話
促
進
型
調
停
に
代
表
さ
れ
る
。
日
本
社
会
で
は
、
最
近
ま
で
こ
の
対
話
促
進
型
調
停
の
可
能
性
は
理
念
的
に
追
求
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
「納得のいく解決」を目指す紛争当事者が、仲裁を選択することもあれば、評価型調停を選択することもあるが、
い
ず
れ
も
、
紛
争
当
事
者
間
の
合
意
に
よ
っ
て
で
は
あ
る
が
、
「
納
得
の
い
く
解
決
」
を
目
指
す
対
話
に
限
定
を
つ
け
た
も
の
に
な
ら
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ざ
る
を
え
な
い
。
仲
裁
は
、
事
前
に
あ
る
い
は
交
渉
過
程
で
仲
裁
合
意
を
す
る
こ
と
と
当
事
者
が
仲
裁
人
を
選
ぶ
と
い
う
二
重
の
意
味
に
お
い
て
、
私
的
自
治
に
基
づ
い
て
い
る
と
は
い
え
、
第
三
者
の
迅
速
な
裁
定
や
第
三
者
の
専
門
的
判
断
を
拘
束
力
の
あ
る
も
の
と
し
て
受
容
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
「
納
得
の
い
く
解
決
」
に
手
続
的
に
自
己
限
定
を
組
み
入
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
評
価
型
調
停
も
、
第
三
者
の
専
門
的
判
断
に
よ
る
説
得
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
「
納
得
の
い
く
解
決
」
は事実上の自己限定を帯びている。
紛
争
当
事
者
双
方
の
「
納
得
の
い
く
解
決
」
が
両
立
す
る
の
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
紛
争
当
事
者
間
の
対
話
の
み
に
よ
っ
て
両
立
可
能
な
「
納
得
の
い
く
解
決
」
に
達
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
裁
判
は
も
と
よ
り
、
仲
裁
に
も
評
価
型
調
停
に
も
、
充
分
な
存
在
理
由
が
あ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
納
得
の
い
く
解
決
」
を
求
め
て
最
後
ま
で
当
事
者
間
の
対
話
に
よ
る
合
意
形
成
を
目
指
す
の
は
、
対
話
促
進
型
調
停
だ
け
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
も
ち
ろ
ん
最
後
ま
で
対
話
に
よ
る
合
意
形
成
に
こ
だ
わ
る
か
ど
う
か
は
、
紛
争
当
事
者
双
方
に
と
っ
て
は
「
納
得
の
い
く
解
決
」
の
期
待
水
準
と
そ
の
水
準
に
適
合
し
た
手
続
選
択
の
問
題
で
あ
り
、
調
停
者
に
と
っ
て
は
調
停
手
続
運
用
の
問
題
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
つ
ぎ
に
、
日
本
社
会
に
お
い
て
紛
争
当
事
者
が
対
話
促
進
型
調
停
を
合
理
的
に
選
択
し
う
る
社
会
的
条
件
、
対
話
促
進
型
調
停
が
日
本
社
会
に
普
及
し
う
る
条
件
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。
２
対
話
促
進
型
調
停
を
合
理
的
に
選
択
し
う
る
社
会
的
条
件
対
話
促
進
型
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
典
型
は
新
し
い
理
念
に
基
づ
く
調
停
で
あ
る
。
こ
の
新
し
い
調
停
の
理
念
は
、
昭
和
二
六
年
の
民
事
調
停
法
の
制
定
以
降
に
説
か
れ
て
き
た
「
互
譲
に
よ
る
調
停
」
や
「
円
満
な
解
決
」
を
求
め
る
調
停
の
理
念
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
る
。
す
で
にⅢ３①に述べたように、従来型の調停が、「妥協的調整型」調停、「説得型」調停あるいは「評価型」調停と言い
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表すことができるとすれば、新しい理念に基づく調停は「対話促進型」調停と一一一一口い表わすことができる。この新し
い
調
停
で
は
、
紛
争
当
事
者
が
紛
争
解
決
の
主
役
で
あ
っ
て
、
調
停
者
は
、
紛
争
当
事
者
間
の
対
話
を
促
進
す
る
と
い
う
役
割
に
徹
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
役
割
を
効
果
的
に
遂
行
す
る
た
め
に
は
調
停
者
に
は
調
停
の
理
念
を
実
現
し
う
る
技
法
の
習
得
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
調
停
は
「
納
得
の
い
く
解
決
」
志
向
に
最
適
な
も
の
と
し
て
日
本
社
会
で
は
大
き
な
可
能
性
を
有
す
る
と
は
い
え
、
こ
の
調
停
の
理
念
は
司
法
政
策
に
お
い
て
も
社
会
的
に
も
ま
だ
普
及
し
は
じ
め
た
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
の
理
念
の
一
層
の
普
及
に
は
、
こ
の
理
念
を
支
え
る
望
ま
し
い
社
会
像
に
つ
い
て
の
思
想
的
お
よ
び
日
常
的
な
共
感
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
さ
て
、
こ
の
新
し
い
理
念
に
基
づ
く
調
停
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
二
つ
の
形
態
が
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、
現
行
の
裁
判
所
に
お
け
る
調
停
を
対
話
促
進
型
調
停
へ
と
組
み
替
え
る
こ
と
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
民
間
に
お
い
て
対
話
促
進
型
調
停
を
新
た
に
設
け
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
ま
す
ま
す
民
間
型
の
対
話
促
進
型
調
停
を
創
設
す
る
試
み
が
拡
大
す
る
の
が
望
ま
れ
る
が
、
現
実
的
に
は
、
裁
判
所
に
お
け
る
調
停
を
も
っ
と
対
話
促
進
的
な
も
の
に
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
に
ち
が
い
な
い
。
民
間
に
お
い
て
対
話
促
進
型
調
停
が
普
及
す
る
た
め
に
は
、
日
本
社
会
に
お
い
て
「
法
化
」
が
進
む
だ
け
で
は
な
く
、
市
民
社
会
的
成
熟
化
が
進
む
必
要
が
あ
る
。
Ａ
Ｄ
Ｒ
法
に
基
づ
い
て
認
証
を
受
け
る
民
間
型
の
Ａ
Ｄ
Ｒ
が
増
加
す
れ
ば
と
も
か
く
、
そ
れ
が
あ
ま
り
期
待
で
き
な
い
と
す
れ
ば
、
紛
争
解
決
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
司
法
や
行
政
の
比
重
が
高
い
状
況
は
今
後
も
当
分
続
く
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
し
か
し
、
日
本
社
会
の
市
民
社
会
的
成
熟
化
が
進
め
ば
、
紛
争
当
事
者
の
私
的
自
治
の
拡
大
と
「
納
得
の
い
く
解
決
」
志
向
が
強
ま
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
。
そ
う
な
れ
ば
、
民
間
の
対
話
促
進
型
調
停
へ
の
ニ
ー
ズ
が
拡
大
す
る
と
と
も
に
、
裁
判
所
に
お
け
る
調
停
の
運
営
に
お
い
て
も
対
話
促
進
型
の
手
続
が
一
層
強
く
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
予
想
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
調
停
に
も
、
訴
訟
と
同
じ
よ
う
に
、
長
所
も
あ
れ
ば
短
所
も
あ
る
。
紛
争
解
決
の
た
め
に
調
停
を
選
択
し
た
い
と
思
っ
て
も
、
訴
訟
と
ち
が
っ
て
、
相
手
方
を
強
制
的
に
応
じ
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
点
が
調
停
の
大
き
な
弱
点
で
あ
る
。
裁
判
所
に
お
け
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る
調
停
の
場
合
に
は
、
制
度
的
に
は
調
停
利
用
に
対
す
る
公
権
力
に
よ
る
後
押
し
が
あ
る
が
、
そ
れ
も
あ
ま
り
効
果
的
に
活
用
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
民
間
型
の
対
話
促
進
型
調
停
で
あ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
そ
の
よ
う
な
裁
判
所
に
よ
る
後
押
し
は
存
在
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
民
間
型
の
対
話
促
進
型
調
停
が
利
用
可
能
に
な
る
た
め
に
は
、
裁
判
所
に
お
け
る
調
停
以
上
に
調
停
手
続
に
参
加
す
る
こ
と
へ
の
両
当
事
者
の
最
低
限
の
合
意
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
合
意
を
促
す
社
会
的
条
件
も
必
要
で
あ
る
。
調
停
手
続
に
参
加
す
る
と
い
う
合
意
に
も
、
積
極
的
な
も
の
と
消
極
的
な
も
の
が
あ
る
。
と
く
に
調
停
を
申
し
立
て
る
当
事
者
に
は
積
極
的
な
理
由
が
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
調
停
を
選
択
す
る
前
提
条
件
は
、
紛
争
当
事
者
双
方
だ
け
で
は
対
話
が
困
難
に
な
っ
て
い
る
こ
と
と
第
三
者
の
援
助
を
求
め
て
で
も
当
事
者
間
の
対
話
の
継
続
を
望
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
調
停
を
選
択
す
る
に
は
、
つ
ぎ
の
４
つ
の
い
ず
れ
か
、
ま
た
は
そ
れ
ら
の
複
合
が
考
え
ら
れ
る
。
①
当
該
調
停
手
続
へ
の
信
頼
が
あ
ら
か
じ
め
存
在
し
て
い
る
こ
と
、
②
特
定
の
調
停
手
続
実
施
者
へ
の
信
頼
が
あ
ら
か
じ
め
存
在
し
て
い
る
こ
と
、
③
相
手
方
へ
の
関
係
的
配
慮
ま
た
は
相
手
方
と
の
対
話
の
継
続
を
望
ん
で
い
る
こ
と
、
④
訴
訟
に
よ
る
解
決
の
コ
ス
ト
と
比
較
し
て
調
停
手
続
を
選
択
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
こ
と
、
で
あ
る
。
相
手
方
に
も
、
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
か
が
あ
れ
ば
、
対
話
促
進
型
調
停
が
成
立
す
る
が
、
相
手
方
に
、
こ
の
よ
う
な
積
極
的
な
参
加
選
択の理由もなく、つぎにのべるような調停利用に消極的な理由があれば、調停は成立しない。①訴えられてもよい
と思っていること、②応じなければ、やがて相手方は泣き寝入りするにちがいないと予想していること、③当事者
間
で
の
相
対
交
渉
の
継
続
を
期
待
し
て
い
る
こ
と
、
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
対
話
促
進
型
調
停
が
合
理
的
な
選
択
肢
に
な
る
た
め
に
は
、
紛
争
当
事
者
が
訴
訟
と
調
停
に
関
す
る
情
報
を
、
そ
の
コ
ス
ト
に
つ
い
て
も
解
決
の
質
に
つ
い
て
も
、
比
較
可
能
な
形
で
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
よ
う
や
く
日
本
社
会
に
お
い
て
も
、
こ
の
よ
う
な
条
件
が
整
備
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
少
な
く
と
も
訴
訟
と
弁
護
士
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
確
保
と
対
話
促
進
型
調
停
が
選
択
肢
と
し
て
整
備
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
紛
争
当
事
者
は
「
納
得
の
い
く
解
決
」
を
求
め
て
自
ら
の
意
思
に
よ
り
適
切
な
手
続
を
選
択
す
る
こ
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日本社会におけるＡＤＲの可能性
現
在
で
は
、
日
本
社
会
は
「
コ
ン
セ
ン
サ
ス
社
会
」
で
あ
る
と
い
う
言
い
方
は
あ
ま
り
聞
か
れ
な
く
な
っ
た
。
す
で
に
日
本
の
「
コ
ン
セ
ン
サ
ス
社
会
」
は
崩
壊
し
た
と
い
う
分
析
も
あ
れ
ば
、
も
と
も
と
日
本
は
ヨ
ン
セ
ン
サ
ス
社
会
」
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
考
え
方
も
あ
る
。
「
コ
ン
セ
ン
サ
ス
社
会
」
は
ヨ
ン
フ
リ
ク
ト
社
会
」
と
の
対
比
で
語
ら
れ
る
社
会
類
型
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
理
念
型
で
あ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
「
コ
ン
セ
ン
サ
ス
社
会
」
と
は
、
紛
争
（
コ
ン
フ
リ
ク
ト
）
は
望
ま
し
く
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
社
会
、
紛
争
を
抑
制
す
る
社
会
、
も
っ
と
言
え
ば
、
紛
争
を
抑
圧
す
る
社
会
の
こ
と
で
あ
る
。
「
コ
ン
フ
リ
ク
ト
社
会
」
と
は
紛
争
ある》７。
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
こ
こ
で
い
う
適
切
な
手
続
に
は
調
停
だ
け
で
な
く
、
訴
訟
も
含
ま
れ
る
。
訴
訟
の
利
用
は
、
紛
争
を
解
決
す
る
た
め
に
法
の
強
制
力
を
利
用
す
る
も
の
で
あ
り
、
権
利
主
張
も
法
の
強
制
力
の
利
用
を
示
唆
し
た
強
い
自
己
主
張
の
形
態
で
あ
る
。
「
納
得
の
い
く
解
決
」
志
向
は
、
こ
れ
ら
の
訴
訟
利
用
や
権
利
主
張
を
含
む
こ
と
が
看
過
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
一般的に一一一一口えば、「納得のいく解決」志向は、対話による合意形成を重視し、第三者にもそのための援助を求め
る
以
上
、
第
一
次
的
に
は
対
話
促
進
型
調
停
と
最
も
適
合
的
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
「
納
得
の
い
く
解
決
」
は
、
話
し
合
い
解
決
を
重
視
し
て
き
た
日
本
社
会
の
法
文
化
に
も
現
代
的
な
社
会
規
範
に
も
深
く
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
と
同
時
に
、
こ
れ
は
、
日
本
社
会
の
成
熟
化
に
従
っ
て
徐
々
に
広
が
っ
て
き
た
対
話
促
進
型
調
停
に
も
、
ア
メ
リ
カ
で
開
発
さ
れ
た
交
渉
促
進
型
調
停
に
も
適
合
的
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
は
、
法
文
化
を
こ
え
て
妥
当
す
る
と
も
言
え
そ
う
で
あ
る
。
私
は
、
こ
れ
ま
で
本
稿
に
お
い
て
は
、
日
本
社
会
で
形
成
さ
れ
て
き
た
対
話
促
進
型
調
停
と
ア
メ
リ
カ
で
開
発
さ
れ
た
交
渉
促
進
型
三
の
曰
昌
目
と
を
あ
え
て
用
語
法
上
区
別
し
て
き
た
が
、
両
者
は
重
な
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
同
じ
調
停
と
い
っ
て
も
、
そ
の
前
提
に
あ
る
考
え
方
に
は
違
い
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
違
い
は
、
日
本
社
会
に
お
け
る
「
話
し
合
い
」
と
ア
メ
リ
カ
社会における交渉ｚの、・は豊・ロの違いとして象徴されるかもしれない。この点については、もう少し説明が必要で
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（コンフリクト）はあたりまえと考える社会、さらには紛争を社会発展に必要と考えている社会でもある。しかし
コンフリクトのない社会は存在しなかったし、何らかの形で社会的合意に支えられた秩序のない社会も存在しない。
日本社会では、「和」の精神、「互譲」「協調」の名のもとに、違い、対立、紛争、自己主張などを抑圧すること
が
少
な
く
な
か
っ
た
の
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
「
法
化
」
の
進
行
に
よ
り
、
地
域
社
会
や
企
業
な
ど
の
中
間
集
団
や
行
政
に
お
け
る
利
害
調整機能が弱くなるがゆえに、紛争当事者は自覚的に相手方との対話による紛争解決を引き受けなければならなく
な
る
。
「
法
化
」
と
同
時
に
進
行
し
て
い
る
市
民
社
会
的
な
成
熟
化
は
、
紛
争
を
抑
圧
す
る
働
き
を
す
る
共
同
性
の
強
い
ヨ
ン
セ
ン
サ
ス
社
会
」
の
解
体
と
再
構
築
を
促
し
て
い
る
。
現
代
社
会
で
は
、
も
は
や
か
つ
て
の
「
コ
ン
セ
ン
サ
ス
社
会
」
理
念
の
素
朴
な
再
生
や
回
復
が
可
能
で
も
な
け
れ
ば
、
望
ま
し
い
わ
け
で
も
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
い
ま
期
待
さ
れ
て
い
る
の
は
ヨ
ン
セ
ン
サ
ス
社
会
」
の素朴な再生どころか、もっと徹底したその解体と反省的再構築であるようにみえる。その鍵となるのが、本稿の
文
脈
で
言
え
ば
、
「
納
得
の
い
く
解
決
」
を
可
能
に
す
る
紛
争
解
決
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
対
話
促
進
型
調
停
の
実
現
で
あ
る
。
日
本
社
会
に
お
い
て
対
話
促
進
型
調
停
が
魅
力
あ
る
選
択
肢
と
し
て
追
求
さ
れ
る
た
め
に
は
、
二
つ
の
条
件
が
い
る
。
ひ
と
つ
は
、
対
話
と
交
渉
に
よ
る
合
意
形
成
を
重
視
す
る
社
会
に
支
え
ら
れ
た
対
話
促
進
型
調
停
が
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
紛
争
解
決
の
た
め
に
適
切
な
コ
ス
ト
で
訴
訟
の
利
用
が
可
能
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
裁
判
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
困
難
だ
か
ら
と
か
、
裁
（河）
判のコストが高すぎるからＡＤＲを利用せざるをえないということは、ＡＤＲの望ましい利用ではない。
従
来
の
ヨ
ン
セ
ン
サ
ス
社
会
」
は
、
一
般
の
人
々
の
も
つ
利
害
対
立
の
顕
在
化
や
紛
争
化
を
抑
圧
す
る
傾
向
を
内
包
し
て
い
た
と
い
う
意
味
で
は
、
合
意
へ
の
強
制
を
か
な
り
強
く
働
か
せ
て
い
た
の
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
「
納
得
の
い
く
解
決
」
志
向
と
は抵触することになる。社会の「法化」と市民社会的成熟化の同時進行により、紛争当事者は私的自治に基づき、
紛
争
を
抑
圧
し
合
意
を
強
制
し
よ
う
と
い
う
支
配
的
な
力
や
社
会
的
な
力
に
抵
抗
し
な
が
ら
、
手
続
的
ル
ー
ル
に
よ
っ
て
も
社
会
規
範
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日本社会におけるＡＤＲの可能性
に
よ
っ
て
も
承
認
さ
れ
う
る
主
体
的
な
「
納
得
の
い
く
解
決
」
を
求
め
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
それでは、日本社会の紛争解決システムの中で、対話促進型調停とその手続実施者（調停者）の活動する場を拡
大するにはどうしたらよいのだろうか。第一にその調停者に人を得ることが不可欠である。そのような調停者によ
る紛争解決援助活動が普及することと、調停による紛争解決経験者が増加していくことは、個人の対話能力と私的
自治能力を高めることにより市民社会の成熟を促すことになる。その反対に、市民社会的成熟化が進むと、紛争当
事者の「納得のいく解決」志向が強まり、対話促進型調停の利用が進んでいくことになると思われる。
対話促進型調停であれ、交渉促進型調停であれ、新しい調停が必要とされるのは、紛争当事者が対話と交渉によっ
て「納得のいく解決」を求めるようになってきたからであると一応は言える。対話促進型調停を支える最も基礎的
な社会的条件のひとつは、紛争当事者が双方ともに対話と交渉によって紛争を解決しようと思う対話型社会・協働
型社会の形成である。紛争当事者がなにがしか対話能力・交渉能力・紛争解決能力をもつことが望ましいが、つね
にそれらの能力を備えていなければならないわけではない。紛争当事者だけでは対話も交渉も難しいからこそ、当
事者問の対話を促進するために、中立的な第三者としての調停者の援助が必要になるのである。少なくとも紛争当
事者の一方が対話と交渉による「納得のいく解決」を求めることが、対話促進型の調停の前提条件であるが、他方
当事者も少なくとも調停の申し立てに応じようと思うだけの最小限の合意が最初に必要不可欠である。
地域社会であれ、企業などの組織的な中間集団であれ、既存の中間集団には、集団成員間の紛争の解決を援助し
て
く
れ
る
中
立
的
な
第
三
者
を
見
出
す
こ
と
が
困
難
に
な
っ
て
い
る
以
上
、
地
域
ま
た
は
中
間
集
団
に
所
属
し
て
い
る
構
成
員
の
中
に
そのような役割担当者を置くか、それらの中間集団には所属していない中立的な第三者が紛争解決を援助する役割
を
担
当
す
る
社
会
的
仕
組
み
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
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確
か
に
、
こ
れ
ま
で
の
生
活
経
験
や
職
業
的
な
実
践
経
験
の
中
で
相
談
や
調
停
の
技
能
を
修
得
し
て
い
る
人
々
も
少
な
く
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
人
々
が
好
意
的
に
紛
争
解
決
支
援
の
活
動
を
担
う
こ
と
は
こ
れ
か
ら
も
あ
り
う
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
利
害
関
係
が
複
雑
に
な
り
、
価
値
観
も
多
元
化
し
た
現
代
社
会
に
お
け
る
紛
争
解
決
ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
民間型の対話促進型調停を担う多くの調停者が養成されること、および、対話促進型調停の技能をもった人が裁判
所
に
お
け
る
調
停
委
員
と
し
て
採
用
さ
れ
る
こ
と
が
、
こ
れ
か
ら
ま
す
ま
す
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
か
ら
必
要
に
な
る
の
は
、
対
話
促
進
型
調
停
の
手
続
実
施
者
だ
け
で
は
な
い
。
調
停
の
前
提
と
な
る
当
事
者
の
交
渉
と
相
談
の
過
程
に
も
、
新
し
い
理
念
と
技
法
を
身
に
つ
け
た
人
々
の
関
与
が
期
待
さ
れ
る
。
こ
れ
か
ら
は
相
談
者
や
調
停
者
や
仲
裁
者
に
人
を
得
る
こ
と
が
決
定
的
に
重
要
に
な
る
。
法
的
諸
効
果
の
付
与
な
ど
の
利
便
性
を
司
法
政
策
的
な
援
助
に
期
待
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
法
務
大
臣
に
よ
る
認
証
制
度
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
よ
い
調
停
者
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
運
営
主
体
と
Ａ
Ｄ
Ｒ
手
続
実
施
者
に
対
す
る
信
頼
性
を
高
め
て
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
調
停
者
に
な
り
た
い
と
思
う
人
々
を
動
機
づ
け
て
い
る
の
は
、
対
話
型
社
会
の
構
築
と
い
う
理
念
に
対
す
る
思
想
的
お
よ
び
日
常
的
な
共
感
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
市
民
社
会
の
成
熟
に
見
合
っ
た
対
話
交
渉
に
よ
る
紛
争
解
決
の
社
会
的
容
量
を
高
め
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
日
本
社
会
で
は
行
政
型
の
利
害
調
整
へ
の
期
待
が
依
然
と
し
て
大
き
い
の
は
否
定
で
き
な
い
が
、
こ
れ
か
ら
は
現
代
社
会
の
成
熟
化
に
伴
っ
て
「
納
得
の
い
く
解
決
」
志
向
が
強
ま
る
と
す
れ
ば
、
民
間
型
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
存
在
理
由
は
こ
れ
ま
で
よ
り
も
大
き
く
な
る
の
は
疑
い
な
い
。
市
民
の
た
め
の
紛
争
解
決
手
続
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
市
民
に
よ
る
紛
争
解
決
を
援
助
す
る
手
続
の
整
備
が
課
題
で
あ
り
、
対
話
促
進
型
調
停
は
そ
の
た
め
に
最
適
な
手
続
で
あ
る
と
い
う
の
が
私
の
理
解
で
あ
る
。
日
本
社
会
に
は
、
中
間
集
団
内
の
継
続
的
な
社
会
関
係
に
あ
る
当
事
者
間
の
紛
争
を
話
し
合
い
に
よ
っ
て
解
決
す
る
こ
と
を
重
視
す
る
社
会
慣
行
が
あ
っ
た
の
は
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
を
支
え
て
き
た
の
が
生
活
依
存
型
・
相
互
援
助
型
の
継
続
的
関
係
で
あ
っ
た
。
そ
れ
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も
現
在
で
は
機
能
化
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
き
わ
め
て
緩
や
か
な
も
の
に
な
っ
て
き
て
い
る
の
は
否
定
で
き
な
い
。
そ
れ
で
も
、
そ
の
よ
う
な
集
団
内
の
継
続
的
関
係
を
支
え
て
き
た
共
同
心
性
は
ま
だ
私
た
ち
の
な
か
に
残
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
か
、
日
本
社
会
で
は
「
話
し
合
い
に
よ
る
解
決
」
願
望
は
依
然
と
し
て
根
強
い
の
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
私
た
ち
の
複
雑
多
様
化
し
た
社
会
関
係
に
お
い
て
は
、
紛
争
を
当
事
者
だ
け
の
話
し
合
い
に
よ
っ
て
解
決
し
う
る
可
能
性
は
狭
め
ら
れ
て
き
て
い
る
。
話
し
合
い
解
決
を
促
す
周
囲
の
第
三
者
か
ら
の
規
範
的
な
圧
力
も
弱
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
問
題
は
、
従
来
の
話
し
合
い
解
決
を
基
礎
づ
け
て
い
た
共
同
心
性
や
社
会
規
範
に
代
わ
っ
て
、
対
話
型
社
会
の
形
成
を
促
す
社
会
規
範
や
日
常
道
徳
が
ど
の
程
度
形
成
さ
れ
て
い
る
か
で
あ
る
。
「
納
得
の
い
く
解
決
」
を
目
指
す
両
当
事
者
の
対
話
能
力
・
交
渉
能
力
が
弱
い
か
、
対
話
に
よ
る
解
決
を
促
す
社
会
規
範
の
成
熟
が
不
充
分
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
当
事
者
間
の
対
話
を
促
進
す
る
第
三
者
の
効
果
的
な
援
助
が
求
め
ら
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
身
近
な
中
間
集
団
内
に
調
停
者
の
役
割
を
果
た
せ
る
第
三
者
を
見
出
す
こ
と
は
難
し
く
な
っ
て
き
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
調
停
者
を
ど
こ
に
求
め
た
ら
よ
い
か
。
複
雑
多
様
化
し
た
私
た
ち
の
社
会
で
は
、
利
害
関
係
も
価
値
観
も
多
様
に
な
っ
て
い
る
た
め
に
、
紛
争
当
事
者
は
対
話
と
交
渉
に
よ
る
紛
争
解
決
へ
の
志
向
を
強
め
て
い
る
と
は
い
え
、
自
分
た
ち
だ
け
で
解
決
す
る
の
が
難
し
い
ほ
ど
に
人
間
関
係
が
も
つ
れ
る
こ
と
も
、
激
し
い
感
情
的
対
立
に
陥
い
る
こ
と
も
避
け
が
た
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
で
も
対
話
と
交
渉
に
よ
っ
て
「
納
得
の
い
く
解
決
」
を
願
う
紛
争
当
事
者
を
効
果
的
に
援
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
対
話
を
促
進
す
る
理
念
と
技
法
を
習
得
し
た
優
れ
た
調
停
者
で
あ
る
。
対
話
促
進
型
調
停
が
、
裁
判
所
に
お
け
る
調
停
に
お
い
て
で
あ
れ
、
民
間
型
調
停
に
お
い
て
で
あ
れ
、
効
果
的
に
機
能
す
る
た
め
に
は
、
対
話
促
進
型
調
停
に
関
す
る
理
念
と
技
法
を
身
に
つ
け
た
調
停
者
の
組
織
的
な
養
成
が
こ
れ
か
ら
ま
す
ま
す
期
待
さ
れ
る
。
対
話
型
社
会
の
構
築
と
い
う
理
念
を
信
ず
る
人
々
が
調
停
者
を
志
願
す
る
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
の
必
要
に
応
え
ら
れ
る
意
欲
と
能
力
を
備
え
た
調
停
者
が
信
頼
さ
れ
る
存
在
と
し
て
社
会
的
に
認
知
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
、
こ
れ
か
ら
の
対
話
型
社
会
形
成
の
将
来
を
大
き
く
規
定
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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日本社会には現在「法化」と同時に市民社会的成熟化が進んでいる。私たちが日常生活世界に住んでいる以上、
紛争を契機として法の世界と接触する経験のなかで「法化」に対抗して生活世界が「非法化」と「反法化」の動きを
示すのはある程度自然なことであるといってよい。それでも、全般的には、社会の紛争を解決するために法使用と
裁判利用の必要性は高まっていくと思われる。その必要性は充たされなければならない。裁判へのアクセスが困難
だ
か
ら
身
近
な
Ａ
Ｄ
Ｒ
を
利
用
す
る
と
い
う
こ
と
も
、
裁
判
の
コ
ス
ト
が
高
す
ぎ
る
か
ら
安
価
な
Ａ
Ｄ
Ｒ
を
利
用
す
る
と
い
う
こ
と
も
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
望
ま
し
い
利
用
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
合
理
的
な
コ
ス
ト
で
利
用
で
き
る
裁
判
制
度
が
あ
っ
て
初
め
て
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
も
Ａ
Ｄ
Ｒ
に
固
有
の
魅
力
的
な
選
択
肢
と
し
て
利
用
さ
れ
る
可
能
性
が
高
ま
る
。
Ａ
Ｄ
Ｒ
は
固
有
の
存
在
理
由
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
て
、
二
流
の
裁
判
で
も
な
け
れ
ば
裁
判
の
亜
流
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
日本社会の「法化」が紛争の発生を契機にして日常的な生活世界に深く及ぶと、否応なく日常的な生活世界と法
の世界を架橋する必要が生じるが、その同じ日本社会が成熟化し、紛争当事者の私的自治領域は拡大していくに伴
い、当事者問の交渉による合意形成を求める傾向、したがって、紛争当事者が「納得のいく解決」を志向する傾向
は
高
ま
っ
て
い
く
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
社
会
的
文
脈
の
な
か
で
み
る
と
、
紛
争
の
「
納
得
の
い
く
解
決
」
と
い
う
観
念
は、紛争を通して日常の生活世界と法の世界を架橋すると同時に、紛争当事者の主体性（自治的解決志向）と相手
方との相互理解と社会規範の共同的な受容のあり方を集約的に表現していると言うことができる。
Ｖ
む
す
び
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紛
争
を
「
自
分
で
解
決
し
た
い
」
、
「
納
得
の
い
く
解
決
を
し
た
い
」
と
い
う
紛
争
当
事
者
の
思
い
は
、
理
念
的
に
は
、
「
自
律
」
と
「
納
得
」
と
い
う
観
念
に
よ
っ
て
集
約
で
き
る
。
こ
れ
は
、
当
事
者
間
の
対
話
と
交
渉
に
よ
っ
て
紛
争
が
実
際
に
解
決
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
相
手
方
と
の
対
話
と
交
渉
で
「
納
得
の
い
く
解
決
」
が
得
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
紛
争
当
事
者
は
仲
裁
者
や
調
停
者
の
専
門
的
判
断
や
権
威
的
判
断
を
求
め
た
り
、
裁
判
官
の
判
決
を
求
め
た
り
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
納
得
の
い
く
」
法
使
用
で
あ
る
。
総
じ
て
、
そ
の
よ
う
な
第
三
者
の
専
門
的
判
断
や
権
威
的
な
判
断
だ
け
を
無
条
件
に
信
頼
し
て
紛
争
を
終
結
さ
せ
よ
う
と
い
う
紛
争
当
事
者
は
少
な
く
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
紛
争
当
事
者
は
、
「
自
分
だ
け
で
は
解
決
で
き
な
い
」
場
合
に
、
第
三
者
の
援
助
を
求
め
ざ
る
を
え
な
い
。
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
利
用
も
、
訴
訟
利
用
と
並
ん
で
、
第
三
者
の
援
助
を
求
め
る
た
め
の
選
択
肢
で
あ
る
。
第
三
者
に
よ
る
援
助
に
も
、
理
念
的
に
は
、
裁
判
や
仲
裁
の
よ
う
に
公
正
な
裁
決
や
正
し
い
判
断
を
提
供
す
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
調
停
の
よ
う
に
人
間
関
係
的
配
慮
や
ケ
ア
を
提
供
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
第
三
者
の
援
助
は
、
触
れ
て
本
稿
を
閉
じ
た
い
と
思
う
。
紛
争
を
「
自
分
で
解
決
し
た
い
－
す
で
に
多
く
の
研
究
者
と
実
務
家
が
「
納
得
」
を
重
視
し
て
日
本
社
会
の
紛
争
解
決
シ
ス
テ
ム
を
考
察
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
廣
田
氏
は
「
訴
訟
は
半
数
の
勝
者
と
半
数
の
敗
者
を
作
る
が
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
で
は
原
則
と
し
て
勝
者
も
敗
者
も
存
在
せ
ず
、
自
ら
の
納
得
の
も
と
（布）
に
解
決
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
す
べ
て
の
当
事
者
が
法
を
自
己
の
も
の
に
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
」
と
い
う
。
廣
田
氏
は
随
所
で
当
（布）
事
者
の
「
真
の
納
得
」
を
重
視
し
た
紛
争
解
決
学
を
構
想
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
紛
争
解
決
の
仕
方
を
説
得
型
か
ら
納
得
型
へ
と
変
容
さ
せ
よ
う
と
い
う
提
唱
も
な
さ
れ
て
い
る
し
、
基
本
的
に
裁
判
は
納
得
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
も
、
「
自
分
で
で
き
る
納
得
裁
判
」
の
（両）
可
能
性
を
展
望
す
る
考
え
方
も
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
「
納
得
の
い
く
解
決
」
を
志
向
す
る
傾
向
が
強
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
経
験
的
に
も
観
察
さ
れ
る
が
、
そ
の
構
造
は
ま
だ
十
分
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
最
後
に
「
納
得
」
に
関
す
る
三
つ
の
研
究
課
題
に
つ
い
て
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「
社
会
的
正
義
」
と
「
ケ
ア
」
へ
の
志
向
と
し
て
理
念
化
で
き
る
。
こ
こ
で
い
う
「
社
会
的
正
義
」
と
「
ケ
ア
」
は
無
関
係
で
は
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
す
で
に
述
べ
た
「
自
律
」
と
「
納
得
」
へ
の
志
向
も
「
社
会
的
正
義
」
と
「
ケ
ア
」
と
無
関
係
で
は
な
い
。
「
納
得
の
い
く
解
決
」
志
向
は
紛
争
解
決
へ
の
複
合
し
た
第
三
者
の
援
助
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
は
じ
め
て
可
能
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
紛
争
当
事
者
は
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
担
当
者
の
助
言
や
指
導
や
判
断
基
準
の
提
示
は
も
と
よ
り
、
裁
判
官
に
よ
る
判
決
で
あ
っ
て
も
、
自
分
が
納
得
で
き
な
け
れ
ば
、
強
く
批
判
す
る
こ
と
を
や
め
な
い
こ
と
を
考
え
る
と
、
「
納
得
の
い
く
解
決
」
志
向
は
当
事
者
の
態
度
の
な
か
に
最
後
ま
で
維
持
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
、
「
納
得
の
い
く
」
こ
と
は
主
観
的
な
満
足
と
同
じ
で
は
な
い
し
、
「
納
得
が
い
か
な
い
」
こ
と
は
主
観
的
な
不
満
足
と
同
じ
で
は
な
い
。
「
納
得
の
い
く
」
仲
裁
も
法
使
用
も
あ
る
。
こ
と
が
看
過
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
Ａ
Ｄ
Ｒ
に
引
き
つ
け
て
言
え
ば
、
調
停
者
と
い
う
第
一
一
一
者
が
手
続
的
に
関
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
紛
争
当
事
者
の
「
納
得
の
い
く
解
決
」
と
し
て
獲
得
さ
れ
た
合
意
は
、
社
会
規
範
に
も
基
礎
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
社
会
的
公
正
を
担
保
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
を
も
っ
と
詳
し
く
解
明
す
る
た
め
に
、
「
納
得
の
い
く
解
決
」
と
社
会
的
公
正
の
関
連
を
明
ら
か
に
す
る
ことはこれからの研究課題のひとつである。
第
二
の
研
究
課
題
は
、
「
納
得
の
い
く
解
決
」
を
根
拠
づ
け
て
い
る
社
会
規
範
の
解
明
で
あ
る
。
こ
れ
は
日
本
社
会
に
お
け
る
伝
統
的
な
紛
争
解
決
モ
デ
ル
に
お
け
る
社
会
規
範
論
と
「
法
化
」
以
降
の
社
会
規
範
論
と
を
架
橋
す
る
試
み
で
も
あ
る
。
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
な
が
ら
、
「
法
化
」
以
前
に
の
み
社
会
規
範
が
妥
当
し
て
い
た
わ
け
で
も
な
け
れ
ば
、
「
法
化
」
に
よ
っ
て
従
来
の
社
会
規
範
が
す
べ
て
解
体
さ
れ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
も
な
い
。
社
会
の
「
法
化
」
と
同
時
並
行
し
て
進
行
し
て
い
る
市
民
社
会
の
成
熟
化
に
よ
り
、
現
代
の
日
本
社
会
に
新
し
く
妥
当
す
る
よ
う
に
な
っ
た
社
会
規
範
も
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
日
本
社
会
の
「
法
化
」
に
よ
っ
て
日
常
的
生
活
世
界
が
解
体
し
て
法
の
世
界
だ
け
が
妥
当
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
以
上
、
「
法
化
」
以
降
に
も
妥
当
し
て
い
る
社
会
規
範
の
研
究
が
必
要
で
あ
る
が
、
そ
の
研
究
は
容
易
で
は
な
い
。
私
は
、
紛
争
を
契
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課題になる。
第
三
の
課
題
は
、
も
う
少
し
一
般
的
に
、
日
本
社
会
に
お
け
る
「
話
し
合
い
」
あ
る
い
は
対
話
と
交
渉
に
よ
る
紛
争
解
決
の
あ
り
方
の
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
日
本
社
会
で
は
、
現
在
で
も
紛
争
は
「
話
し
合
い
」
に
よ
っ
て
解
決
す
る
の
が
望
ま
し
い
と
い
う
意
識
を
持
っ
た
人
々
は
少
な
く
な
い
が
、
「
話
し
合
い
」
に
よ
る
解
決
を
支
え
て
き
た
社
会
的
条
件
は
現
実
的
に
は
変
容
し
て
き
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
、
日
本
社
会
に
お
け
る
対
話
促
進
型
調
停
の
今
後
の
可
能
性
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
、
その前提になるのが当事者間の対話と交渉による合意形成を重視する対話型社会の形成である。日本社会の中で、
「
話
し
合
い
」
に
よ
る
合
意
形
成
や
紛
争
解
決
が
ど
の
よ
う
に
意
味
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
私
た
ち
は
、
社
会
の
中
で
不
可
避
的
に
経
験
す
る
紛
争
を
自
分
た
ち
で
解
決
す
る
と
き
に
は
、
必
ず
し
も
意
識
し
な
い
ま
ま
様
々
の
実
践
的
知
恵
を
働
か
せ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
実
践
知
を
意
識
的
に
身
に
つ
け
る
こ
と
が
こ
れ
か
ら
ま
す
ま
す
必
要
に
な
る
。
そ
の
た
め
に
、
対
話
と
交
渉
に
よ
る
紛
争
解
決
・
利
害
調
整
の
あ
り
方
と
そ
こ
に
働
い
て
い
る
実
践
知
を
理
解
す
る
こ
と
も
こ
れ
か
ら
の
研
究
機
に
し
て
社
会
規
範
が
喚
起
さ
れ
る
と
い
う
現
象
に
着
目
し
て
、
こ
の
現
象
を
紛
争
に
よ
る
社
会
規
範
の
結
晶
化
作
用
と
名
づ
け
る
こ
と
に
す
る
。
こ
の
結
晶
化
作
用
の
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
社
会
規
範
を
、
一
方
で
は
「
納
得
の
い
く
解
決
」
の
社
会
的
な
根
拠づけと、他方では日本社会の「法化」とそれぞれ理論的に関係づけることも、これからの研究課題のひとつであ
る。（１）「法化」については、私も簡単に検討したことがある。吉田勇「日本社会における『法化』論の射程」吉田勇編「法化社
会と紛争解決」（成文堂、二○○六）を参照。
（
２
）
六
本
佳
平
「
民
事
紛
争
の
法
的
解
決
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
七
二
は
最
も
早
く
「
法
化
」
を
法
社
会
学
の
経
験
的
研
究
に
導
入
し
た
先
駆
的
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（
６
）
レ
ビ
ン
小
林
久
子
『
調
停
へ
の
誘
い
紛
争
管
理
と
現
代
調
停
の
た
め
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
書
』
（
日
本
加
除
出
版
株
式
会
社
、
二
○
○
四
）
七
（５）ＡＤＲの種》
の資料を参照。
（
４
）
公
害
等
調
整
委
員
会
お
よ
び
都
道
府
県
公
害
審
査
会
に
つ
い
て
は
、
加
藤
和
夫
・
松
井
英
隆
「
公
害
等
調
整
委
員
会
及
び
都
道
府
県
公
害
審
査
会
に
お
け
る
公
害
紛
争
の
解
決
」
小
島
武
司
編
『
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
実
際
と
理
論
Ⅱ
』
（
中
央
大
学
出
版
会
、
二
○
○
五
）
’
○
九
頁
’
一
六
二
頁
が
業
績
で
あ
る
。
六
本
氏
は
こ
の
書
物
の
中
で
社
会
秩
序
の
「
法
化
」
と
い
う
言
葉
を
例
外
的
に
早
い
時
期
に
使
用
し
た
の
で
あ
る
。
な
お
こ
の
書
物
は
、
交
通
事
故
紛
争
と
住
宅
紛
争
を
素
材
に
し
て
裁
判
外
の
紛
争
解
決
過
程
を
経
験
的
に
明
ら
か
に
し
た
先
駆
的
な
研
究
で
あ
る
と
同
時
に
、
「
法
的
解
決
」
を
訴
訟
に
よ
る
解
決
と
区
別
さ
れ
る
次
元
に
理
論
化
し
た
最
初
の
も
の
と
し
て
理
論
史
的
意
義
を
も
つ
。
（
３
）
わ
が
国
の
研
究
者
で
お
そ
ら
く
最
も
早
い
時
期
に
Ａ
Ｄ
Ｒ
と
い
う
言
葉
を
使
用
し
て
研
究
業
績
を
積
み
重
ね
た
の
は
、
小
島
武
司
氏
で
あ
る
。
小
島
氏
の
「
調
停
と
法
ｌ
代
替
的
紛
争
解
決
（
Ａ
Ｄ
Ｒ
）
の
可
能
性
』
（
日
本
比
較
法
研
究
所
、
一
九
八
九
）
に
は
、
す
で
に
Ａ
Ｄ
Ｒ
と
い
う
言
葉
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
わ
が
国
の
代
表
的
な
Ａ
Ｄ
Ｒ
研
究
者
で
も
あ
る
和
田
氏
の
八
○
年
代
の
論
文
に
用
い
ら
れ
た
の
は
「
裁
判
外
紛
争
処
理
」
で
あ
っ
て
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
で
は
な
い
。
そ
の
当
時
の
論
文
か
ら
な
る
和
田
氏
の
『
民
事
紛
争
交
渉
過
程
論
」
（
信
山
社
、
一
九
九
二
の
索
引
に
も
Ａ
Ｄ
Ｒ
は
な
い
。
法
社
会
学
の
体
系
書
で
あ
る
六
本
佳
平
氏
の
『
法
社
会
学
』
（
有
斐
閣
、
一
九
八
六
）
に
お
い
て
も
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
と
い
う
言
葉
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
Ａ
Ｄ
Ｒ
に
相
当
す
る
領
域
は
、
調
停
と
い
う
公
式
的
裁
判
所
手
続
お
よ
び
非
公
式
紛
争
処
理
シ
ス
テ
ム
と
し
て
考
察
さ
れ
て
い
る
。
六
本
氏
の
用
語
法
で
は
、
裁
判
だ
け
で
な
く
裁
判
所
に
お
け
る
調
停
も
公
式
的
な
紛
争
処
理
手
続
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
用
語
法
に
対
し
て
は
、
廣
田
尚
久
氏
は
違
和
感
を
表
明
し
て
い
る
（
廣
田
尚
久
「
紛
争
解
決
学
（
新
版
増
補
）
』
（
信
山
社
、
二
○
○
六
）
詳しい。
二五一頁参照）。
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
種
類
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
小
林
徹
『
裁
判
外
紛
争
解
決
促
進
法
』
（
商
事
法
務
、
二
○
○
五
）
二
一
七
頁
’
一
一
一
九
頁
掲
載
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日本社会におけるＡＤＲの可能性
（
旧
）
北
米
に
お
け
る
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
入
江
秀
晃
「
海
外
（
主
と
し
て
北
米
）
に
お
け
る
Ａ
Ｄ
Ｒ
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
の状況」（三菱総合研究所、情報通信政策研究部）を参照。
（旧）「調停人の養成について（｜）」『ＪＣＡジャーナル」（第五一巻一○号、二○○四）六二頁参照。なお、この論考（｜）
（
、
）
山
田
文
「
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
ル
ー
ル
化
の
意
義
と
そ
の
変
容
ｌ
ア
メ
リ
カ
の
消
費
者
紛
争
Ａ
Ｄ
Ｒ
を
例
と
し
て
Ｉ
」
参
照
。
（
皿
）
レ
ビ
ン
小
林
久
子
『
調
停
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
ア
メ
リ
カ
の
Ａ
Ｄ
Ｒ
事
情
』
（
信
山
社
、
一
九
九
九
）
一
頁
’
五
頁
参
照
。
（
ご
レ
ビ
ン
小
林
『
調
停
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
』
七
頁
。
そ
れ
ぞ
れ
の
Ａ
Ｄ
Ｒ
は
説
明
書
に
書
か
れ
て
い
る
。
口
）
レ
ビ
ン
小
林
『
調
停
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
』
’
二
頁
。
そ
の
理
由
は
、
当
事
者
同
士
の
理
解
を
促
す
と
い
う
調
停
の
利
点
が
重
要
に
な
っ
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
事
件
の
黒
白
を
つ
け
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
裁
判
や
仲
裁
に
は
、
結
果
と
し
て
当
事
者
の
関
係
を
悪
化
さ
せ
て
し
ま
う
グーヘ グ￣へ
１０９
昭一編一
・詳箸山
（７）小島編著『調停と法』三五頁。
（
８
）
山
田
文
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
Ａ
Ｄ
Ｒ
事
情
（
上
）
」
『
Ｎ
Ｂ
Ｌ
」
Ｎ
ｏ
．
七
一
八
（
二
○
○
二
四
四
頁
参
照
。
Ｆ
・
サ
ン
ダ
ー
教
授
の
「紛争解決センター」の構想については、山田文「裁判外紛争解決制度における手続法的配慮の研究（１）」「法学』五八巻
一
号
二
九
九
四
）
五
八
頁
’
五
九
頁
参
照
。
（
９
）
山
田
文
「
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
ル
ー
ル
化
の
意
義
と
そ
の
変
容
ｌ
ア
メ
リ
カ
の
消
費
者
紛
争
Ａ
Ｄ
Ｒ
を
例
と
し
て
ｌ
」
早
川
吉
尚
・
山
田
文
・
濱
野
亮
編
著
『
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
基
本
的
視
座
」
（
不
磨
書
房
、
二
○
○
四
）
二
一
頁
’
四
○
頁
参
照
。
（
ｕ
詳
し
く
は
、
山
田
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
実
情
（
上
）
」
参
照
。
一
九
九
八
年
の
連
邦
Ａ
Ｄ
Ｒ
法
に
つ
い
て
は
四
四
頁
’
四
七
頁
参
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
と
い
う
欠
点
が
あ
る
。
頁。
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（妬）日本調停協会連合会編『調停読本』（最高裁判所事務総局、昭和二八）
元
）
佐
々
木
吉
男
『
増
補
民
事
調
停
の
研
究
』
（
法
律
文
化
社
、
一
九
六
七
）
（ご「調停いろはかるた」に寄せられた句の内容は五つに類型化されうるように思われる。①調停の特色に関するもの（例え
（二）（三）は、経済産業省の委託による「ＡＤＲ活用による事業再生時の紛争解決に向けた人材養成事業について」（平成
一
六
年
三
月
）
報
告
書
第
一
編
、
同
第
二
編
の
概
要
で
あ
る
と
い
う
。
（Ⅳ）「調停人の養成について（一）」六三頁参照。
（旧）「調停人の養成について（｜）」六四頁参照。この論文は、（二）と合わせて、米英における調停人教育プログラムがどの
よ
う
に
実
践
さ
れ
て
い
る
か
を
詳
細
に
説
明
し
て
い
て
、
貴
重
な
資
料
と
な
っ
て
い
る
。
（旧）レビン小林『調停への誘い」八頁参照。
元）レビン小林『調停への誘い」八頁。
（Ⅲ）レビン小林「調停への誘い」八頁。
宛）川島武宜「日本人の法意識」（岩波新書、一九六七）参照。川島は、調停的仲裁又は仲裁的調停の原型モデルを、河竹黙
阿弥の歌舞伎狂言、一二人吉一一一郭の初買いの庚申塚の場面におけるやり取りを典型例として構成している。
（別）末弘厳太郎『農村法律問題』近藤康男編『明治大正農政経済名著集陥』（農山漁村文化協会、一九七七）二○七頁参照。
「訴訟主義と調停主義」（二○八頁’二一四頁）も参照。
（型）「末弘厳太郎講義『法律社会学」」六本佳平・吉田勇編『末弘厳太郎と日本の法社会学』（東京大学出版会、二○○七）一
一
六
参
照
。
吉
田
勇
「
末
弘
『
法
律
社
会
学
』
の
成
立
経
緯
と
講
義
内
容
」
六
本
・
吉
田
編
『
末
弘
厳
太
郎
と
日
本
の
法
社
会
学
』
一
五
二
頁
参
昭
０００D
Ｃ
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日本社会におけるＡＤＲの可能性
（
型
小
島
武
司
編
著
『
調
停
と
法
ｌ
代
替
的
紛
争
解
決
（
Ａ
Ｄ
Ｒ
）
の
可
能
性
ｌ
」
（
日
本
比
較
法
研
究
所
、
一
九
八
九
）
（別）小島編著『調停と法』二四頁’二五頁参照。
（塊）小島編著『調停と法』二七頁参照。
（
兜
）
棚
瀬
孝
雄
「
法
化
社
会
の
調
停
モ
デ
ル
」
『
法
学
論
叢
」
第
一
二
六
巻
四
・
五
・
六
号
、
同
「
自
律
型
調
停
へ
の
期
待
ｌ
法
化
社
会
の
調
停
モ
デル」棚瀬孝雄『紛争と裁判の法社会学」（法律文化社、一九九一一）二五六頁’二九六頁。
（
弧
）
廣
田
尚
久
『
紛
争
解
決
学
」
（
信
山
社
、
’
九
九
三
）
一
四
七
頁
’
一
四
九
頁
参
照
。
氏
は
、
す
で
に
こ
の
旧
版
に
お
い
て
、
「
互
譲
」
や
「
円
満
」
を
説
得
し
た
り
「
和
」
の
精
神
を
説
い
た
り
す
る
よ
う
な
調
停
は
も
は
や
通
用
し
な
く
な
っ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
た
。
も
っ
と
も
、
氏
は
「
和
」
と
「
互
譲
」
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
氏
は
「
と
に
か
く
和
が
尊
い
、
喧
嘩
を
し
な
い
で
和
で
い
こ
う
」
と
い
う
よ
う
な
「
和
」
を
批
判
し
、
「
和
の
意
味
も
、
力
強
く
、
質
の
高
い
も
の
に
な
っ
て
く
る
と
い
う
傾
向
」
に
着
目
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
来
型
の
「
な
ん
で
も
和
」
か
ら
「
も
う
一
歩
ふ
み
こ
ん
だ
和
」
と
い
う
方
向
へ
と
進
ん
で
い
る
と
、
氏
は
や
や
控
え
め
な
言
い
方
を
し
て
い
る
。
ば
、
「
権
利
義
務
な
ど
と
四
角
に
物
言
わ
ず
」
「
な
ま
な
か
の
法
律
論
は
抜
き
に
し
て
」
「
論
よ
り
も
義
理
と
人
情
の
話
し
合
い
」
な
ど
）
、
②
調
停の場の手続的な特徴に関するもの（「円満解決」、「話合い」、「譲り合い」、「理詰めではない」ことなど）、③調停制度を
薦めるもの（「もめごとはまず調停へ」「本訴より手がるで安い」「非公開」「双方の納得」など）、④調停員への期待（「心
ゆくまで聴いてやり」「双方の身の立つように」「まとめ役」など）、⑤利用者への心構えを示すもの（「我をはらず」とか
「角張らず」など）、である（『調停読本』に閉じこまれている「調停いろはかるた」参照）。
（躯）日本調停協会連合会編『調停読本」（最高裁判所事務総局、昭和二八）
（
空
萩
原
金
美
「
調
停
理
論
の
再
検
討
」
小
島
武
司
・
萩
原
金
美
編
集
責
任
『
講
座
民
事
訴
訟
①
民
事
紛
争
と
訴
訟
』
（
弘
文
堂
、
一
九
八
四
）
二
八七頁。
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ま
た
、
調
停
は
「
裁
判
と
は
別
の
論
理
上
の
シ
ス
テ
ム
を
も
っ
て
い
る
す
ぐ
れ
た
制
度
」
で
あ
る
こ
と
が
意
識
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
「
互
譲
」
と
い
う
言
葉
の
呪
縛
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
と
い
う
（
一
四
九
頁
）
。
氏
は
「
和
」
や
「
互
譲
」
に
よ
り
一
層
高
次
の
意
味
を
付
与
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
旧
版
の
Ａ
Ｄ
Ｒ
論
に
比
べ
る
と
、
廣
田
『
紛
争
解
決
学
（
新
版
）
」
（
信
山
社
、
二
○
○
二
）
の
Ａ
Ｄ
Ｒ論では、「納得」の意味づけが大きくなっている。
（亟廣田「紛争解決学」一四八頁参照。
（
粥
）
と
く
に
、
廣
田
尚
久
『
民
事
調
停
制
度
改
革
論
』
（
信
山
社
、
二
○
○
二
、
「
紛
争
解
決
学
（
新
版
）
』
を
参
照
。
こ
の
新
版
は
、
旧
版
に
比
べ
る
と
、
裁
判
外
紛
争
解
決
（
Ａ
Ｄ
Ｒ
）
論
の
部
分
は
、
廣
田
氏
自
身
の
Ａ
Ｄ
Ｒ
研
究
の
深
化
発
展
と
同
時
代
の
Ａ
Ｄ
Ｒ
研
究
の
進
展
と
を
反
映させた充実した内容になっている（二八五頁’一一一三六頁参照）。
弱
）
わ
が
国
の
Ａ
Ｄ
Ｒ
が
ど
の
程
度
利
用
さ
れ
て
い
る
か
を
試
算
し
た
も
の
と
し
て
、
廣
田
尚
久
『
紛
争
解
決
学
（
新
版
増
補
）
』
（
信
山
社
、
二
○
○
六
）
一
一
九
○
頁
’
二
九
二
頁
参
照
。
氏
は
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
に
適
す
る
事
件
の
圧
倒
的
多
数
は
裁
判
所
が
扱
っ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る（二九七頁）が、この点は、すでに一一○○二年の新版でも明らかにされていた。
苑
）
司
法
制
度
改
革
の
特
徴
、
お
よ
び
司
法
制
度
改
革
と
Ａ
Ｄ
Ｒ
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
私
も
検
討
し
た
こ
と
が
あ
る
（
吉
田
「
司
法
制
度
改
革
と
Ａ
Ｄ
Ｒ
ｌ
一
法
の
支
配
」
と
私
的
自
治
ｌ
」
（
『
熊
本
法
学
」
第
一
一
二
号
、
二
○
○
七
）
と
く
に
Ⅳ
を
参
照
。
（
羽
）
Ａ
Ｄ
Ｒ
検
討
会
に
関
連
し
た
資
料
を
は
じ
め
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
法
の
制
定
過
程
に
関
す
る
基
礎
資
料
を
収
め
た
も
の
と
し
て
、
小
林
徹
『
司
法
制
度
改
革
概
説
⑦
裁
判
外
紛
争
解
決
促
進
法
』
（
商
事
法
務
、
二
○
○
五
）
が
重
要
で
あ
る
。
（
辺
Ａ
Ｄ
Ｒ
法
の
第
三
条
に
は
、
「
法
に
よ
る
紛
争
の
解
決
の
た
め
の
手
続
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
趣
旨
が
わ
か
り
に
く
い
。
「
端
的
に
は
反
社
会
的
勢
力
等
に
よ
る
不
法
・
不
当
な
行
為
、
あ
る
い
は
脅
迫
、
暴
行
等
を
伴
う
も
の
で
は
な
い
と
い
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な
い
」
と
い
う
解
説
が
あ
る
。
「
法
に
よ
る
」
は
「
実
定
法
に
よ
る
、
あ
る
い
は
実
定
法
を
適
用
し
て
と
い
っ
た
意
味
」
で
は
な
い
と
い
う
。
「
法
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小
林
『
裁
判
外
紛
争
解
決
促
進
法
」
の
「
Ｑ
＆
Ａ
裁
判
外
紛
争
解
決
促
進
法
」
に
は
、
Ｑ
４
に
「
法
に
よ
る
」
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
か
と
い
う
問
い
へ
の
回
答
が
あ
る
。
こ
の
文
言
は
、
「
紛
争
の
目
的
と
な
っ
て
い
る
権
利
関
係
等
に
つ
い
て
の
実
体
的
な
判
断
基
準
を
法
に
限
定
す
る
と
い
う
狭
い
意
味
で
は
な
く
、
不
適
格
な
者
が
行
う
紛
争
解
決
手
続
で
は
な
い
、
あ
る
い
は
、
公
序
良
俗
に
反
す
る
よ
う
な
紛
争
解
決
で
は
な
い
と
い
っ
た
趣
旨
」
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
「
法
」
は
実
定
法
に
限
ら
れ
な
い
、
「
法
の
支
配
」
と
い
っ
た
用
い
ら
れ
方
を
す
る
場
合
の
ような広い意味の「法」を指しているとも説明されている（’五六頁’’五七頁）。内堀『ＡＤＲ法概説とＱ＆Ａ」の「第
二編Ｑ＆Ａ」のＱ９にも、同じ説明がなされている（一○○頁）。
以
上
の
よ
う
な
趣
旨
が
立
法
者
の
意
思
で
あ
る
と
し
て
も
、
基
本
理
念
に
お
け
る
「
法
に
よ
る
紛
争
の
解
決
の
た
め
の
手
続
」
と
い
う
限
定
は
誤
解
を
生
み
や
す
い
の
で
は
な
い
か
。
「
法
に
よ
る
支
配
」
の
理
念
を
Ａ
Ｄ
Ｒ
に
ま
で
及
ぼ
し
た
い
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
で
あ
る
こ
と
を
認
め
に
よ
る
支
配
」
の
理
念
を
Ａ
Ｄ
Ｒ
に
ま
で
か
ぶ
せ
よ
う
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
だ
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
が
、
「
法
に
よ
る
」
と
い
う
文
言
は
も
っ
と
実質的な限定を意味することにならないかという疑念を禁じえない。小林徹『裁判外紛争解決促進法」（商事法務、二○○
五
）
に
お
け
る
第
三
条
の
逐
条
解
説
に
は
、
こ
の
文
言
に
つ
い
て
の
説
明
が
な
い
が
、
全
く
解
説
を
必
要
と
し
な
い
ほ
ど
に
自
明
な
文
言
と
は
思
え
な
い
。
内
堀
宏
達
『
Ａ
Ｄ
Ｒ
法
概
説
と
Ｑ
＆
Ａ
』
（
別
冊
Ｎ
Ｂ
Ｌ
Ｎ
Ｏ
・
’
○
一
）
商
事
法
務
、
二
○
○
五
）
の
逐
条
概
説
に
も
そ
の
説
明はないが、内堀「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律について」（「家庭裁判月報」第五九巻第七号、二○○
七
）
に
は
、
基
本
理
念
の
特
徴
の
最
初
に
「
法
に
よ
る
紛
争
の
解
決
」
の
た
め
の
手
続
で
あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
論
文
に
も
、
こ
の
注
の
最
初
に
あ
げ
た
の
と
全
く
同
じ
説
明
、
す
な
わ
ち
「
端
的
に
は
反
社
会
的
勢
力
等
に
よ
る
不
法
・
不
当
な
行
為
、
あ
る
い
は
脅
迫
、
暴
行
等
を
伴
う
も
の
で
は
な
い
と
い
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な
い
」
と
い
う
解
説
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
「
法
に
よ
る
」
は
「
実
定
法
に
よ
る
、
あ
る
い
は
実
定
法
を
適
用
し
て
と
い
っ
た
意
味
」
で
は
な
い
し
、
「
実
体
的
な
判
断
基
準
又
は
解
決
規
範
を
実
定
法
に
限
定
す
る
趣
旨
で
はない」という。
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論 説
（処）詳しくは、
三頁を参照。
（妬）廣田「紛二
（
蝿
）
意
見
書
に
は
、
さ
ら
に
「
経
済
活
動
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
や
国
境
を
越
え
た
電
子
商
取
引
の
急
速
な
拡
大
に
伴
い
、
国
際
的
な
民
商
事
紛
争
を
迅
速
に
解
決
す
る
こ
と
が
極
め
て
重
要
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
国
際
商
事
仲
裁
に
関
す
る
法
制
を
も
含
め
て
検
討
す
べ
き
で
あ
る
」
と
提
言
さ
れ
て
い
た
。
松
永
邦
男
『
司
法
制
度
改
革
概
説
①
司
法
制
度
改
革
推
進
法
裁
判
の
迅
速
化
に
関
す
る
法
律
」
（
商
事
法
務
、
二
○
○
四
）
八
八
頁
’
八
九
頁
参
照
。
仲
裁
法
制
に
つ
い
て
は
、
新
民
事
訴
訟
法
制
定
の
際
に
も
改
正
作
業
か
ら
分
離
さ
れ
て
、
明
治
二
三
年
制
定
の
「
公
正
催
告
手
続
及
ビ
仲
裁
手
続
二
関
ス
ル
法
律
」
が
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
た
の
で
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
へ
の
対
応
の
早
期
整
備
の
必
要
か
ら
、
仲
裁
法
の
制
定
が
求
め
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
（
坐
）
詳
し
く
は
、
中
村
芳
彦
「
弁
護
士
会
仲
裁
セ
ン
タ
ー
」
和
田
仁
孝
編
『
Ａ
Ｄ
Ｒ
理
論
と
実
践
」
（
有
斐
閣
、
二
○
○
七
）
一
三
三
頁
’
一
四
（虹）日本弁護士連へ
（岨）仲裁法の条文・
起
・
近
藤
昌
昭
。
裁法ｌ」を参照。
るとしても、ＡＤＲの理念として挙げられている①「紛争の当事者の自主的な紛争解決の努力の尊重」、②「公正かつ適正」
な
実
施
、
③
「
専
門
的
な
知
見
を
反
映
」
し
た
「
紛
争
の
実
情
に
即
し
た
迅
速
な
解
決
」
と
い
う
三
つ
の
要
素
の
前
提
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
「
法
に
よ
る
」
と
い
う
限
定
に
は
そ
れ
以
上
の
意
味
が
読
み
込
ま
れ
る
の
が
常
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、
基
本
理
念
の
解
説
に
は
こ
の
文
言
に
つ
い
て
の
説
明
が
な
い
こ
と
か
ら
推
測
す
れ
ば
、
こ
の
限
定
的
な
文
言
の
意
味
を
あ
え
て
小
さ
く
見
せ
よ
う
と
い
う
政
策
的
な
意
図
が
働
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
が
あ
る
。
）
日
本
弁
護
士
連
合
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
る
。
）
仲
裁
法
の
条
文
と
概
要
だ
け
で
な
く
、
仲
裁
法
の
検
討
状
況
、
仲
裁
検
討
会
の
審
議
の
内
容
と
検
討
資
料
を
納
め
た
も
の
と
し
て
、
小
林
久
起
・
近
藤
昌
昭
「
司
法
制
度
改
革
概
説
⑧
民
訴
費
用
法
仲
裁
法
』
（
商
事
法
務
、
二
○
○
五
）
第
二
章
「
仲
裁
法
制
の
整
備
に
つ
い
て
ｌ
仲
「紛争解決学
（
新
版
増
補
こ
一
五
○
頁
参
照
。
廣
田
氏
は
、
わ
が
国
の
実
務
家
は
仲
裁
と
い
う
シ
ス
テ
ム
を
あ
ま
り
使
っ
て
い
な
い
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（
塑
廣
田
氏
は
、
弁
護
士
会
の
仲
裁
セ
ン
タ
ー
で
実
践
さ
れ
て
い
る
も
の
に
、
「
ミ
ー
ダ
ブ
」
に
相
当
す
る
も
の
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
（
廣
田
「紛争解決学（新版）』二九三頁参照）。なお、アメリカにおける「ミーダブ」については、レビン小林久子『調停ガイドブッ
クアメリカのＡＤＲ事情』（信山社、一九九九）一五頁’一九頁を参照。「ミーダブ」はこの日昌・ロとシ『す言昌・ロの頭
の
三
字
ず
つ
を
結
び
つ
け
た
合
成
語
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
で
は
、
最
近
の
傾
向
と
し
て
、
仲
裁
と
調
停
を
組
み
合
わ
せ
て
使
う
こ
と
が
目
立
っ
て
増
え
て
い
る
と
い
う
。
調
停
で
じ
っ
く
り
話
し
合
う
機
会
を
も
ち
、
そ
れ
で
解
決
で
き
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
関
係
を
保
つ
こ
と
が
で
き
る
し
、
賠
償
金
の
額
や
支
払
い
方
法
な
ど
決
ま
り
に
く
い
問
題
が
あ
れ
ば
、
拘
束
力
の
あ
る
仲
裁
判
断
を
使
っ
て
紛
争
の
最
終
的
解
決
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
が
、
「
ミ
ー
ダ
ブ
」
で
あ
る
。
「
ミ
ー
ダ
ブ
の
利
点
は
調
停
と
仲
裁
の
良
さ
を
併
せ
持
っ
て
い
る
点
」
に
あ
る
（
レ
ビ
ン
小
林
『
調
停
（蛆）青山善布
（二○○六）
と
指
摘
し
て
い
る
。
弁
護
士
会
仲
裁
セ
ン
タ
ー
の
手
続
の
中
心
は
、
仲
裁
セ
ン
タ
ー
と
い
う
名
称
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
和
解
の
た
め
の
「
あ
っ
せ
ん
」
と
「
調
停
」
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
佐
藤
安
信
「
弁
護
士
会
仲
裁
の
国
際
化
」
小
島
武
司
編
「
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
実
際
と
理
論
Ｉ
』
（
中
央
大
学
出
版
部
、
二
○
○
三
）
一
六
五
頁
参
照
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
契
約
書
に
仲
裁
条
項
の
入
っ
て
い
る
も
の
は
少
な
い
し
、
実
際
に
持
ち
込
ま
れ
る
案
件
の
大
多
数
は
あ
っ
せ
ん
と
調
停
の
申
立
で
、
純
粋
な
仲
裁
判
断
に
よ
る
解
決
は
全
体
の
解
決
形
式
の
三
％
に
す
ぎ
ないという（佐藤、前掲論文、一六五頁）。
（妬）中村芳彦「弁護士会仲裁センター」和田仁孝編『ＡＤＲ理論と実践』（有斐閣、二○○七）を参照。これによれば、二
○
○
七
年
五
月
現
在
で
二
二
の
単
位
弁
護
士
会
に
仲
裁
セ
ン
タ
ー
が
開
設
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
も
っ
と
も
そ
の
中
に
は
「
紛
争
解
決
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
名
称
を
用
い
た
単
位
弁
護
士
会
も
あ
る
。
（
〃
）
中
村
芳
彦
「
弁
護
士
会
仲
裁
セ
ン
タ
ー
」
一
四
四
頁
参
照
。
（
蛆
）
青
山
善
充
「
日
本
に
お
け
る
裁
判
外
紛
争
解
決
制
度
の
将
来
ｌ
仲
裁
法
及
び
Ａ
Ｄ
Ｒ
法
の
制
定
を
踏
ま
え
て
ｌ
」
「
ち
よ
う
せ
い
』
第
四
七
号
’六頁参照。
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論 説
（印）中村芳彦「弁護士とＡＤＲｌ弁護士会ＡＤＲを中心にＩ」『仲裁とＡＤＲ』（Ｎ０．２、二○○七）一一一九頁、同「弁護士会
仲裁センター」一四九頁参照。青山善充、前掲論文『ちようせい』（第四七号）一六頁参照。
ａ
）
石
山
勝
巳
「
紛
争
当
事
者
間
の
対
話
促
進
法
ｌ
日
米
比
較
」
「
判
例
タ
イ
ム
ズ
」
九
六
七
号
、
石
山
勝
巳
「
対
話
に
よ
る
家
庭
紛
争
の
克
服
ｌ
家裁でのケースワーク実践』（近代文芸社、一九九四）。
（
聖
豊
田
洋
子
「
合
同
面
接
・
同
席
調
停
の
技
法
に
つ
い
て
ｌ
家
裁
調
査
官
の
経
験
か
ら
ｌ
」
井
上
治
典
・
佐
藤
彰
一
編
「
現
代
調
停
の
技
法
ｌ
司法の未来ｌ』（判例タイムズ社、一九九九）一二○頁’一四一頁参照。豊田洋子氏の証言によれば、すでに一九七○年代
半
ば
か
ら
、
調
停
が
暗
礁
に
乗
り
上
げ
た
離
婚
事
件
の
調
査
に
合
同
面
接
を
試
み
る
よ
う
に
な
り
、
一
九
九
○
年
頃
か
ら
調
停
の
場
で
当
事
者
の直接の話し合いを援助し、当事者関係そのものに働きかける同席調停を試みてきたという。
（
空
井
垣
康
弘
「
同
席
調
停
の
狙
い
と
成
功
の
条
件
」
井
上
治
典
・
佐
藤
彰
一
編
『
現
代
調
停
の
技
法
ｌ
司
法
の
未
来
ｌ
』
（
判
例
タ
イ
ム
ズ
社
、
’
九
九
九
）
一
七
二
頁
’
’
九
一
頁
参
照
。
な
お
、
井
垣
「
同
席
調
停
」
（
村
重
慶
一
編
集
『
現
代
裁
判
法
大
系
、
親
族
」
（
新
日
本
法
規
、
一九九八）七七頁’八八頁、同「家事調停の改革」『判例タイムズ』（第八九二号、一九九六）五○頁’六○頁も参照。
（別）大澤恒夫氏は、井垣康弘氏の同席調停、石山勝巳氏の合同面接の具体的な運営の仕方について詳しい考察を示していて
教えられるところが多い。大澤『法的対話論』一一一五頁’二二三頁参照。
（弱）たとえば、入江秀晃氏は三の臼呂・ロに対する訳語として、「原則として促進型調停の実施を含まないわが国一般の「調停」
と
区
別
し
て
「
現
代
調
停
」
を
使
用
し
て
い
る
。
最
近
は
「
メ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
」
な
い
し
「
ミ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
」
と
い
う
カ
タ
カ
ナ
表
記
と区別して「現代調停」」
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
ガイドブック』一五頁）。
こ
こ
で
対
話
促
進
型
調
停
と
い
う
と
き
に
は
、
ア
メ
リ
カ
で
開
発
さ
れ
た
三
の
Ｓ
ｍ
丘
・
ロ
だ
け
で
な
く
、
わ
が
国
で
開
発
さ
れ
て
き
て
い
る
対
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医療メディエーターを養成するための実践的プログラムの研究開発としては、和田仁孝・中西淑美『医療コンフリクト・
マネジメントーメディエーションの理論と技法ｌ」（シーニュ、二○○六）、リーガル・カウンセリングのための技法を提
示した中村芳彦・和田仁孝著『リーガル・カウンセリングの技法』（法律文化社、二○○六）を参照。
（聖田中圭子「市民の声を実現するためにｌ説得型から納得型へのアプローチー」『登記情報』五○九号（二○○四年。なお、
この雑誌の五○九号（二○○四）から五二一号（二○○五）に、一二回のエッセイが連載されている。
（辺ＮＰＯ法人日本メディエーションセンターの設立趣意書は、新しい紛争解決方法を提示する。「紛争の背後には、当事者
の感情、あるいは人間関係のもつれが潜んでいること」が通常であること、紛争は当事者の過去あるいは将来の人生と切
り離しては存在し得ないこと、紛争を解決するのは当事者自身であることを考えると、「紛争当事者が生来身につけている
紛争解決能力をエンパワーして、紛争当事者の対話を促進することにより、当事者の主体的解決を促進するメディエーショ
ン（調停）が必要になる。メディエーションというコミュニケーションの方法のトレーニングの講習会を実施し、メディ
エ
ー
タ
ー
（
調
停
人
）
と
な
る
べ
き
人
材
を
育
成
し
、
そ
の
ス
キ
ル
を
習
得
し
た
も
の
が
メ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
主
宰
す
る
こ
と
、
お
よ
び
こ
話重視の調停も含めたいと考える。しかしその最も洗練された中心的な形態は、交渉促進型の三の曰昌・ロである。
（妬）井上治典・佐藤彰一編『現代調停の技法ｌ司法の未来ｌ』一一一一一頁’一一二二頁。
（印）井上治典・佐藤彰一編『現代調停の技法ｌ司法の未来ｌ』一一二三頁’一一四四頁。
（冊）調停の理論としては、和田仁孝「自律型ＡＤＲモデルの新たな展開ｌ紛争交渉論とトランスフォーマティヴ・アプロー
チー」小島武司編「ＡＤＲの実際と理論Ⅱ』（中央大学出版部、二○○五）、和田「現代における紛争処理ニーズの特質と
ＡＤＲの機能理念ｌキュァモデルからケァモデルヘー」早川吉尚・山田文・濱野亮編著『ＡＤＲの基本的視座』（不磨書房、
二○○四）などを参照。
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の
メ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
方
法
を
広
く
社
会
に
伝
え
る
こ
と
は
、
よ
り
よ
い
市
民
社
会
の
創
造
に
つ
な
が
る
も
の
と
確
信
す
る
」
と
あ
る
。
「
市
民
に
よ
る
・
市
民
の
た
め
の
・
も
め
ご
と
解
決
・
支
援
」
を
標
榛
し
て
い
る
日
本
メ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
は
、
市
民
的
な
Ａ
Ｄ
Ｒ
運
動
の
中
核
的
な
役
割
を
果
し
て
い
く
も
の
と
期
待
さ
れ
る
。
（田）「調停人養成教材・基礎編（二○○四年度版）」（上）は『ＪＣＡジャーナル』（第五二巻六号、二○○五）「同」（下）は
『ＪＣＡジャーナル』（第五二巻七号、二○○五）に掲載されている。「中級編」（二○○五年度版）については「ＪＣＡジャー
ナル」（第五一一一巻六号、二○○六）参照。
（皿）調停人養成教材・基礎編（二○○四年度版）によれば、「自主交渉援助型調停」は、「互譲の名の下に『回避』『妥協」
『
相
手
に
従
う
こ
と
』
に
説
得
し
て
向
か
わ
せ
る
の
で
は
な
く
、
双
方
の
当
事
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
利
益
を
重
視
し
、
両
方
が
満
足
で
き
る
解
決
策
を見つけようとする」ものとされている（九頁）。さらに、「評価型」調停および「妥協要請型」調停と比較しながら、「自
主
交
渉
援
助
型
」
調
停
の
特
徴
を
説
明
す
る
も
の
と
し
て
、
入
江
秀
晃
「
自
主
交
渉
援
助
型
調
停
と
評
価
型
調
停
」
（
『
Ｊ
Ｃ
Ａ
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
（第五一一一巻一一一号、二○○六）三○頁’三六頁参照。
（田）入江秀晃「自主交渉援助型調停と評価型調停」（『ＪＣＡジャーナル』第五一一一巻一二号、二○○六）三○頁参照。
（
図
）
「
調
停
人
養
成
教
材
・
基
礎
編
」
（
上
）
（
下
）
の
雑
誌
掲
載
に
続
く
「
二
一
世
紀
の
基
盤
作
り
（
Ａ
Ｄ
Ｒ
）
ｌ
調
停
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
の
現
場
か
ら
ｌ
」
と
題
す
る
三
回
の
連
載
が
、
調
停
人
養
成
教
材
の
理
解
を
助
け
て
く
れ
る
。
①
稲
葉
一
人
「
Ａ
Ｄ
Ｒ
・
調
停
を
学
ぶ
た
め
に
」
（
『
Ｊ
Ｃ
Ａジャーナル」第五二巻八号）、②入江秀晃「自主交渉を援助する調停人の役割ｌ問いを立てることｌ」（同第五二巻九号）
③入江秀晃・土屋京子「調停人の倫理」（同第五二巻一○号）を参照。なお①には一一一日間の「調停人養成プログラム」が掲
載されている（一四頁’一五頁）。
「
中
級
編
」
を
解
説
す
る
も
の
と
し
て
浅
井
孝
夫
「
調
停
を
進
め
る
ｌ
課
題
の
特
定
・
選
択
肢
の
開
発
」
『
Ｊ
Ｃ
Ａ
ジ
ャ
ー
ナ
ル
」
（
第
五
三
巻
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（Ⅶ）入江秀晃「促進的調停人育成に関する日本における試行的導入と課題について」『四１句・日日」（〕
丙）詳しくは、吉田勇「日本社会における「法化」論の射程」吉田勇編「法化社会と紛争解決」（成文堂、
（、）このボー」
合会である。
（筋）廣田『紛争解決学（新版増補）」一一一○三頁’三○六頁参照。
（㈹）レビン小林久子「調停への誘いｌ紛争管理と現代調停のためのトレーニング書」（日本加除出版株式会社、二○○五）。
（Ｗ）和田仁孝・中西佳美「医療コンフリクト・マネジメントーメディエーションの理論と技法ｌ』（シーニュ、二○○六）。
（冊）八代京子監修・鈴木有香「交渉とミディエーション」（三修堂、二○○四年）。
（的）廣田「紛争解決学（新版増補）』（信山社、二○○六）。
元）ＡＤＲに関する代表的なＮＰＯ法人であるＮＰＯ法人日本メディエーションセンターは、二○○四年からメディエーショ
ン
の
基
礎
講
座
を
開
設
し
て
お
り
、
二
○
○
七
年
七
月
ま
で
に
す
で
に
六
回
実
施
し
て
い
る
。
（
、
）
こ
の
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
の
運
営
主
体
は
、
日
本
商
事
仲
裁
協
会
、
日
本
海
運
集
会
所
、
日
本
知
的
財
産
仲
裁
セ
ン
タ
ー
及
び
日
本
弁
護
士
連
三目前『）がある。
）
廣
田
『
紛
争
解
津
八
号
、
二
○
○
六
）
、
稲
葉
一
人
「
調
停
を
広
げ
る
ｌ
難
し
い
局
面
に
対
応
し
て
、
別
席
調
停
・
共
同
（
複
数
）
調
停
を
有
効
に
使
う
ｌ
」
『
Ｊ
ＣＡジャーナル』（第五三巻九号、二○○六）、権田光洋「調停を仕上げるｌ法律家との連携」『ＪＣＡジャーナル』（第五
三巻一○号、二○○六）を参照。
な
お
、
独
立
行
政
法
人
経
済
産
業
研
究
所
Ａ
Ｄ
Ｒ
ポ
リ
シ
ー
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
・
Ａ
Ｄ
Ｒ
を
担
う
人
材
育
成
に
関
す
る
研
究
会
」
に
よ
る
約
一
五
時
間
の
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
試
行
プ
ロ
グ
ラ
ム
）
の
検
討
経
緯
と
試
行
プ
ロ
グ
ラ
ム
へ
の
参
加
者
の
反
応
な
ど
を
報
告
し
た
も
の
と
し
て
、
入
江
秀
晃
「
促
進
的
調
停
人
育
成
に
関
す
る
日
本
に
お
け
る
試
行
的
導
入
と
課
題
に
つ
い
て
」
（
「
国
１
吋
。
『
ロ
日
』
（
〕
）
」
（
、
三
ｍ
（』）・ｍＣＣｍご「】ロ（の［）
二
○
○
六
）
二
九
頁
Ｉ
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（刊）廣田『紛争解決学（新版増補）』三○○頁’三○一頁参照。廣田氏は、訴訟と和解の論理構造、訴訟とＡＤＲの論理構造
のちがいを対比して明確にしている。
（布）廣田「紛争解決学（新版増補）」三○一頁参照。
（巧）廣田「紛争解決学（新版増補）」三○四頁、三○五頁参照。
（
両
）
調
停
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
Ⅲ
３
「
対
話
促
進
型
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
理
念
の
普
及
」
で
言
及
し
た
田
中
圭
子
「
市
民
の
声
を
実
現
す
る
た
め
に
ｌ
説
得型から納得型へのアプローチー」（「登記情報』五○九号（二○○四））を参照。裁判については、「裁判は基本的に納得で
ある」ことを端的に主張した中坊公平「司法はなぜ変えられなければならないのか」（『法律時報増刊シリーズ司法改革Ⅱ』）、
「
国
民
が
自
分
で
で
き
る
納
得
裁
判
」
の
可
能
性
を
展
望
し
た
川
嶋
四
郎
『
民
事
訴
訟
過
程
の
創
造
的
展
開
』
（
弘
文
堂
、
二
○
○
五
）
第
六
章
、
終
章
を
参
照
。
三二頁参照。
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